










Trük i tud H. Laakmanni kulu ja tirjadega.
Zenjurl hoolest lubatud. — Niiab, 4. Augustil 1875.
I.
Ä ä l l e tükib luuletuse waim sinu pääle, ütle mulle, mis
sinust seda wiisi peab saama. Juba neliteistkümmend
aastat on sinust mööda läinud, mõne nädala eest astusid
sina wiietöistkümnema sisse ja ikka seesamma norgus Juhan.
Kirjutama ja rehkendama oled sina kül paremast Zpi-
nud kui mina; aga waimu, mehist waimu pole sul su-
gugi. Kuule Juhan, kui täna so isamaa sind tarwitaks,
siis poeks sa wana emadega ahju taha ritsikaid lugema,
ega hooliks siis isa- ega emamaast.
Pea parem pool suud kinni, Hindr i l !
Waat' nosunina, toho kui tark!
Oot, oot. Hindrik, sa räägid isamaa kaitsmisest ja
ahju taha jooksmisest, siin tuleb mulle wägise naer pääle.
Sest ma tunnen üht sirget Eesti meest, les loositömbamise
ajal kogemata nummer negrutiks juhtus saama; aga luida
sõelusid nüüd püksid tuhka, ei olnud nüüd rahu ood ega
päewa, enne kui kommisjoni ees tunnistad:: ,,Ei kõlba
isamaa teendriks." Ütle Hindrik, eks see olnud ahju
taha jooksmine?!
Jätame jutu kätki, heinad on kuiwad ja pilwe tule-
mas, tatsume, et neid saatu saame.
Sellega ei ole weel nii ruttu, sest märjalt ei woi
neid koklu panna, muidu lähwad põlema ja neid ei söö
siis ükski elajas. Meie esiwanemad on auuga orjaks
langenud; aga nüüd on n'ad lal l i Keisri armu läbi säält
pääsenud. Kõige toimetuste juures peats aga sinul ja
kõigil mo Eesti wendadel enam wilja kui haganaid päätz
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olema, ja mida ennemalt, seda parem ja kas tead, mis-
läbi see sääl puhastatud saab, Hindrik? S a mõtled wist
tugema käte ja ihurammu läbi, ei Hindrik, need on ka
hääd Taewa isa anded, aga Eesti rahwas peaks kauem
kooli pengi pääl istuma ja sügawamalt histoorika radasid
tuustima, siis saaks nende pääde sees enam teri leitama
ja neid ka õpetatud rahwa sekka loetama.
Ole wait, Juhan, minu histoorika on ader ja ägli,
wikat, sirp ja reha ja pühapäewal kirik'sanda jutlus.
Ka hääd asjad, aga ilma kooli wiljata nõrgad toed.
— Meie wanadisad on ka pölluriistadega mõistnud nii-
samma targast ümber käia, kui tänagi, on magusalt jutlust
kuulnud, aga kas n'ad selle läbi juba laugele on saanud?
E i , Hindrik, n'ad on wana järje pääle istuma jäänud ja
selle läbi igast haritud rahwast maha jäänud, ja kui neid
koolitamine manast wälja ei tõmba, siis istuwad n'ad
meel kas tuhat aastat sellesamma istme pääl. Kirikud peame
meie ka kosutama, sest ta on usuõpetuse poolest hinge tee-
juht taewa wärawa poole ja kaswatab kõdu wanematcst
ja koolis koolmeistrist külmatud hinge warandust.
Juhan, sul kuulukse miiekümne aastase mehe sõnab
suus olema!
E i armas Hindrik, meie wiiekümne aastased mehed
ei tunne neid sõnu, maid n'ad räägiwad kõige enam omast
manast teoorjusest, ja kui palju waewa nende ihu sel ajal
on tunnud; minu isa ütles minule t iht i : ,,Kui meie isad
täna hauast üles tõuseks ja meie pölwe näeks, siis ütleks
n'ad selle „kullase" endise aja mastu olema."
Aga Hindrik, sa ütlesid, mis minust maa pääl peaks
wiimaks saama? Ka selle pääle ei tahaks mina sulle
wastust wolgu jääda: ,,Minust peab Eesti pärisperemees
saama ja seda soowils mina ka sulle. Meie oleme kül
waesed inimesed, aga ma olen järelerehkendanud: kui oige
lokkuhoidjad oleme, siis woib see wiimaks toeste sündida."
Weel taga õelam, sina Juhan tahad kõrgemale len-
nata, kui so tiiwad ulatawad. Pärisperemeheks saamine
nõuab raha, ei mitte sadandid waid tuhandid, wist sina.
mõne rahaaugu arwad leidma; aga jätta tühi nöu järele,
sulased meie oleme ja selleks meie ka jääme. Sauname-
heks wöime kiil saada, aga ilmaski pärisperemeheks.
Nüüd näen ja kuulen mina selgeste, et sina täitsa
sulasepölwe waimust täidetud oled ja kui sina selle sisse
jääd, siis ei ole tänasest päewast ühtegi sõprust meie wahel.
M ina aga jään oma tahtmise juure, see on: ,,Minust
peab pärisperemees saama," oma wanaema..koha tahan
mina ära osta, maksku mis ta maksab. Ära sa aga
Hindrik tänasest jutustamisest töistele räägi, ma tunnen
sind, sa oled wahcst liig käre, aga so juu seisab taieste lukus.
Selle poolest ei o!e sinul karta ja kui sina täna
minule ütleksid, et sa Ülejõe Wiiuda armastad, siis ei
peaks seda külas teegi täädma.
Jätame juttu ja paneme heinad kokku, waat' pere-
mees tuleb tüdrukutega kõdust, wastas Juhan.
Tulgu pääle, heinad on hästi lahti taarutud ja töö
wöib algada, aga mis sina Juhan mõtled Ellust tüdrukust?
M i s mina mõtlen, E l lu on tuline töö inimene,
muud midagi.
See on lõbus sinu suust, palun andeks, et sind täna
so luuletuse tunnil segasin, toinekord olen ettewaatlikum.
Nõnda rääkisiwad T . walla Metsa Samueli sulased
töine töisega.
Juhan oli tänawu aasta esimest korda orjuses ja
seda üksi õnnetuse läbi. Tema isa oli peremees olnud,
teda kihelkonna koolis koolitanud, aga mitme õnnetuste
järele hoopis waeseks jäänud ja emaga ühe aasta eest
mulda pugenud. Wendasid ega õdesid ei olnud Juhanil.
Isa, ema surma järele kirjutas walla tallitaja järele jää-
nud kraami ülcsse ja müüs oksjoni wiisil ara. Sellest
said wolad parajalt maksetud ja Juhanile ei jäänud muud
üle, kui mõned riide hilbud ja koolis korjatud warandus.
Nälga ei wöinud ta surra ja et Metsa Samuelil just nii-
sugust poissi waja oli, siis pakus ta ennast temale orjaks,
ning sai ka wastu wöetud. Samuel andis temale prii
söögi, riide, aastas wcel wiis rubla palka ja matti alla
linamaad.
Muidu oli Samuel Juhaniga wäga rahul, kuid mõni
kord pühapäewa öhtupooltel, kui ka tööde wahel, tükkis
ta omi mötid üles kirjutama, keba ta tihti töö juures
endale köwa häälega ette kõneles ehk laulis, ja selle poolt
waatas Samuel, kui ka tema sulane Hindrik wiltu silmaga
Juhani pääle.
Hindrik oli Samueli saunamche poeg, tema wane-
mad elasiwad weel praegugi saunas. Ta oli mõned tal-
wed killa koolis käinud, natukene lugema ja lidutama öpi-
nud, ning pidas ennast oma kahekümnenelja aastases
wanaduses esimeseks politiiku meheks.
Kus ta wois, sääl laitis ta iga seisust ja ajas selle
moodu pääl mõnegi noore were keema. Juhanit oleks ta
haa meelega omaks koolipoisiks teinud, aga see ei annud
kuskil ennast temast wedada; siis ei jäänud muud nöu
enam üle, kui waest last igal pool sõnadega kui ka tegu-
dega nokkida, mis tema ka täna Juhani luuletuse waimuga
teha tahtis, aga ometigi jälle terawat kiwi eest leidis.
Oma peremehe wastu oli ta esimine mees: Sona-
kuulja, wirk ja hoolikas. Omast tarkusest ei täädnud ta
wähematki asja edasi toimetada, aga mis talle ette anti
ja wiimse pulgani ära seletadi, kas see nõnda hää ehk
palju ihu rammu tarwitas, selle järele ei küsinud Hindrik,
waib täitis kohut. Kui see töö otsas, siis pidi peremees
töist jälle muretsema.
Juhani juures nähti hoopis töine waim walitsema.
Otsegu oleks ta mitmes asjus ise peremees, tallitas ta
tööd edasi ja leidis igalt poolt ilma suure juhatamiseta
jälle uut ja ikka nõnda, et Samuel teda tihti ilma taht-
mata kiitma pidi.
M i t u korda ütles Samuel Leenule, sest nõnda nime-
tadi Metsa perenaest, kui Juhan kangemaks saab ja tüh-
jad lapsepolwe ajawiitmised, mis see tühi kihelkonna kool
poistele pähe ajab, maha jaäwad, siis ei ole minul weel
paremat sulast majas olnud.
Seda mõtlen mina ka; töised sulased katsuwad pääle
tööd ehk tööde wahel seljakile maha, ehk poletawad piipu,
aga Juhan awitab mind t iht i , ilma et ma teda kuhugi
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kutsun: ta lõhub mulle puid, toob neid kotta, wet ka keet-
miseks, mis sa weel tahad, ja kas tead weel midagi,
minewal pühal õpetas ta Emil ida, meie silma terakest,
lugema, ja nõnda kenast, et ma arwan koolmeister seda
enam paremast ei oska. Ka mõistab Juhan hulga kenad
laulusid, mis üsna lust päält on kuulda.
Nõnda kiitsiwad pererahwas tihti Juhanit, aga jä-
tame nüüd kõik kütused ja laitmised järele, ning tõttame
heinamaale, kuhu peremees tüdrukutega tõttas ja nende
sõnadega mehi kui ka kõiki oma rahwast tööle erutus:
,,Nüüd on roog küps, olgem waprad korjama!" Juhan
muretse saadu hagu, Hindrik kanna heinu eest, tatsume
täna heinad ühe pää alla.
Juhan tõttas wösustikku, raidus mõned aod maha,
tõmbas neid selga ja oli pea jälle looliste juures.
Töö oli libe, higi tõusis ja töine kuiwis. Juhan
tegi kui oleks tal kubjas kcpiga taga olnud, aga mitte
kartuse waid armastuse pärast oma leiwawancmate wastu
ja enne kui päew looja läks, seisis kuhi heinamaal, rah-
was kül wäsinud, aga peremehe süda röömus.
I lmad ei läinud aga mitte sadule, waid seisiwad
selged, siis ei wähenenud töö sugugi, waid lauba õhtuni
oli üks täitsa kraamimine.
Pühapäew wöis iga üks nädala tööst ennast wälja
puhata ja ka meie Juhan tänas taewa Taati, kes kuue
päewa järele ka sulase ja ümardaja paale oli mõelnud.
Künni löunem magas ta heina küünis, muidu kergema
töö ajal oli ta kiriku poole töttanud, aga täna ei teinud
ta seda, sest ta oleks toeste magama jäänud, kuida seda
tihti maal suweajal nähakse, kus pea pool kogudust jut-
luse ajal magusas unenägemises pengide pääl istub. S i i n
ei wöi seda kuulutaja lahja toidu süüks panna, waid näda-
lase töö wäsimuseks. Aga mitu kord suigutab ka rahwast
kuntslikust kokku korjatud, rahwale aru saamata seletused
ja kõne pitkcndused une ölma.
Aga nüüd Juhani juurde. Ta magas löuneni.
Sööma ajal palus ta peremeest teda täna õhtuni jalu-
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tama lubada, sest ta tahta oma wanaemada tolme wersta
taha waatama minna.
Peremees ei seisnud selle wastu ja nõnda oli Juhan
õhtuni prii. Ta tõmbas pühapäewa hilbud ümber ja
kadus wanaema poole...
Tee wedas teda Ülejõe talust mööda. Öue wäraw
seisis pärani lahti ja seapõrsad ja lehma mullikad tahtsiwad
praegust wilja wäljale tottada. Juhan ajas neid tagasi,
pani wärawa kinni ning astus toa poole rahwale nende
hooletuma elust täädust andma. Aga siin ei nainud ta
inimese hingegi. Juba tahtis ta jälle oma teed minna,
kui ta korraga muru peal noort tütarlast magamas nägi.
Kes see peaks olema? Ta astus ligemale, ning tundis
peretütart Muuda, keda lugijad juba Hindriku suust kord
tundma on öpinud.
Wiio ae, Wiio! tõuse ülesse ja waata paremast ela-
jate järele, praegust tahtsiwad wiljapöllule minna.
Wiio targas maast ülesse, oerus silmi ning ütles:
Tere tulemast armas Juhan, tänan sinu töö eest, eks need
seaninad jälle wärawat pole lahti ajanud, jäin soja päi-
kese paistel magama, ja kes teab mis kurja n'ad sell'
ajal oleks teinud. — Aga kuhu sa täna tõttad? —
Kurja oleks n'ad küllalt teinud, mina lähan wana-
emat waatama.
Istu siis maha ja puhka jalgu, kül siis tee usina-
mast edasi läheb. Kuida oled oma uue köhaga rahul?
Ma arwan so elu on wilets. Oma ikka oma, aga wöeras
jääb ka töige kenamas ehtes wöcraks!
Dlcd töt rääkinud, Wiio, aga paremast ei woinuo
see minna. Täna Jumalat et sina weel ema ölma all
elad. Hoidku Jumal iga last nii suure õnnetuse erst kui
minu kaela on langenud. Siin juures weerestwad pisarad
mööda Juhani nägu.
Ära nutta, Juhan, koolmeister ütles meile, et Jumal
õnnetust mõni kord just meie käsuks saadab, ja kes teab
kus sinu onn weel õitseb. Sa olid jo koolis esimine pois.
Eks sa weel enam ei mäleta, kui sa mind mitmes tülis
aitasid. Kes teab kes sind weel elus aitama saab.
Kes muud, wastas Juhan, kui taewane I s a !
Aga luule Juhan, sina woid jo koolmeistriks saada,
Jõelähtme kõht on jo ilma.
E i , armas Wi io , parem jään talu sulaseks. Kool-
meistri amet on nälja amet ja tema ise iga inimese ukse
alune. Eesti rahwas on weel wäga rumal oma häätegijaid
tänama, seepärast jäägu see amet kellcle see kõlbab, aga,
aga
M i s sa tahtsid öölda, kclleks tahad sina siis saada?
Ära küsi weel selle järele, aga koolmeistriks ei taha
mina, ennemast seakarjus, aga mitte koolmeister ,
Jää Jumalaga armas W i i o !
Jumal laasa, hääd teed ja palju termisid wanaemale.
Juhan jõudis peagi wanaemale, see istus toa ukse
ees pengi pääl, suur pril l nina paal ja luges laulu raamatut.
Tere ka wanaema, kuida käsi käib! Oled ikka terwe?
Wanaema pani käe päewa ette ja ütles: ,,Kes sa
olkd, noormees?"
E i muud keegi, kui Metsa Samueli sulane, eks sa
mind ei tunne?
Tule Jumal appi, sinust saab wist rikas mees! —
Toeta pengi pääle! — Kuida so käsi siis nüüd käib,
waene laps?
Kuida ta käib, just kui igal sulasel.
Seda ma arwan, aga ega sina kaua sulaseks ei jää,
mikspärast sa siis meile ci tulnud päälc wanematc surma,
meie ootsime sind iga päew, aga korraga kuulsime, oled
Metsale läinud.
Oleks kül tulnud, aga
Aga olid uhke, tahad parem wöeraste juures olla,
kui omatste keskel.
Seda kül mitte, ei tahtnud teile waewaks tulla.
Waewaks ei oleks sa meile just mitte olnud, ma ar-
wan Metsal õpid sa aga paremast peremehe ametid kui
meil, ja mõistad siis orjadega hästi ümberkäia.
Kuhu pean mina siis peremeheks saama?
No, no, ega sa nõnda rumal siis ei ole, meie oleme
mõlemad wanad, jalg hauas töine haua kaldal, wöime
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täna homme ilmast äraminna, siis oled ju ainus meie
pärija. Pal ju meil kül ei ole, aga kõht annab leiwa-
palukest ja ihukatet, sina oled ju meie kõige ligem sugu-
lane, minu kalli Tri inu poeg. Mina kahetsen wäga, et
sa wöeraste juurde oled sattunud, aga oleme ju nöu piba>
nud, sind warsti peremehe kirja panna, ja ma arwan,
kõhus ei ole selle wastu ja siis tuled meile.
Ole tuhandest terwe töige lubamise eest, armas wana-
ema, aga see aasta palun mind Metsale jätta, mina saan
ju wiis rubla palka ja mo linad on hästi ilusad.
Jää siis pääle, aga ära minu tänast lobisemist laiali
laota, kes teab uus tuuled weel siis wahele wöiwad puhuda.
Selle poolt ole mureta, armas wanaema, siin juu-
res andis Juhan wanakese käele suud.
S a oled wäga hää laps, otsegu Tri inu suust maha
langenud, kuule, ae! — minul on weel midagi südame
pääl, mis enne surma sinule pean ära kõnelema.
M i s siis, wanaema?!
Kuule, tule ligemale! M inu ja sinu wancmad clasiwad
wist tuhandest pölwest saadik siin majas, n'ad on loik
rikad mehed olnud, palju elajad ja hobusid pidanud.
Üks nendest wanaisadest on selles Jaani linnas elanud,
mis meilt mõni werst kaugel on. Tema on kulda kühw-
liga, hõbedat hoonega ja waske wakaga mõõtnud. Tema
pojad on tugewad mehed olnud, kes Rootsi maal laewadega
käinud ja igal pool wöitnud. Pääle selle on aga nende
pääle suur õnnetus tulnud. Kõik on n'ad ära tapetud,
nende wara ära riisutud, üksinda minu isa, isa, isa on
wöitjate käest ära pääsenud, omale töise nime wötnud ja
siis aastade pärast jälle siin aset pidama hakanud.
Wanaema, niisugusid lugusid pole minu korw weel kuulnud.
Oot, oot poeg, minu jutustamine ei ole weel otsas.
Se l l ' ara pääsenud wanaisal on palju kulda ja
hõbedat olnud, mis tema oma wanaisa käest pärinud
ja enne kui ta sõtta läinud, ühe wask pada sisse maha
matnud. Ku i ta jälle tagasi tulnud, pole ta enam usal-
danud warandust wälja kaewata, ühel oige häda ajal on
ta ühel ööl ometigi kord kuue hõlmaga hõbedat toonud,
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seda wagusi tahtnud ümber wahetada, aga woitlejad on
teda kinni tabanud, süütumaks ta omaduse ära riisunud,
teda pool surnuks materdanud ja ikka wecl waranduse
järele küsinud, aga ta on waln kannatades kännud ja
neile mitte sala warandust näitnud. Pääle selle on ta
oma elu otsani waesuses elanud.
Aga kuule poeg, see wanaisa warandus seisab weel
tänapäew meie köha pääl warjul, kül oleme wanamehega
teda otsinud, aga asjata. Ku i sina siin peremees oled,
siis tee mehiselt tööd, aga waata igal pool järele, ehk
leiad seda mis mcie asjata oleme otsinud. S ina oled
koolitatud, ehk annab Jumal sulle onne, so isaisade päran-
dust leida; kui sa teda leiad, siis hoia seda omale, sest
see on waewaga korjatud.
Wanaema ae, saadus nõuab, kõik wana leitud wa-
randus peab kõhe kohtule ülesantud saama, ehk muidu
langeb selle wastu tegija kange nuhtluse alla.
See lugu woib kül wöera waraga ol la, aga mõtle
poeg, see mis siin warjul seisab on meie oma, ja oma-
duse üle ei ole ühelgi kohtul midagi tegemist.
Wöib ol la, ma tahan sellepoolt paremast targemate
käest järele kuulata.
Kuule Juhan, tulewa kewade tuled meile!
Sündku teie tahtmine, aga senna on weel aega,
päew hakkab weerema ja mina pean ohtu hobuste juurde
öitsi minema, Jumalaga, armas wanaema.
Ega sa ometigi söömata ära jookse, wiid ju meie une
ära. Tule kambn, wöta tükk wuidleiba ja piima, mis
nüüd suwe ajal muud pihku puudub.
Ole terwe wanaema, kulub kül ara, aga ma jään kaugeks.
Juhan tõttas kambn, söi natukene ja säädis siis
sammud peremehe poole.
Ah tu oli wagane ja soe, Juhani südames kecrlesiwad
mitmesugused mõtted, kord läikis Wiio lahke nägu, kord
wanaema talukoht, kord wanawarandus. Ta ehitas mõ-
tetes kõvasid, mis pilwetesse ulatasiwad, aga n'ad lagu-
nestwad jälle ta silma ees ja waene, kõigist mahajäetud
woera ori jäi wiimaks järele.
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Nõnda jõudis ta Ülejõe talu kohta, siin pidi ta wä-
gise seisma jääma, igatsuse südamega waatas ta ümber,
kas lõunane magus nägemine weel kuskil ennast ei. ilmu-
tanud, aga kui sumu haud magas kõik magusalt. Üksinda
rohu ritsikas kõõrutas puu oksa pääl ja koer haukus
woera haisu pärast.
Juhani süda läks pehmeks ja ta uulede üle wõlas:
,,Maga rahuga mo armuke, nii kui waikne ämarik sind
une hõlma suigutab ja so waimu kõrgema olekusse mee-
litab, tahan, kui Jumal minule elu annab ja mind sinuga
ühendab, ka mina sinuga onne pölwe elada. Teo orjaks
ja paljaks tüdrukuks ei pea sa minule mitte olema, waid
mo abikaasaks ja aitajaks, maga rahuga. Inglid walwagu
so ümber, et sinule ühtegi õnnetust ei juhtu. Hääd ööd!"
Hääd ööd, Juhan, hõikas üks naesterahwa hääl!
Juhan ehmatas ära, waatas ümber ringi, aga üh-
tegi elawat hinge ei olnud näha, muud kui paju pöösad
ja heina saadud wahtisiwad ta otsa. Ta sammus, kui
oleks tuhat tonti ta kännul olnud, tuksuwa südamega
kõdu poole. Si in istus peremees Samuel ukse läwe pääl,
naene, sulane, tüdrukud tema ümber ja laulfiwad ühest suust:
,,So nimel lähen nüüd, Oh Jumal magama n. n. e."
Perenaene silmas Juhanit, tõusis ülesse, tõttas
Juhani wastu ning ütles: ,,Kus sina nii laugeks jäid?
meie oleme ju söönud ja pudru on jahtunud."
Ole terwe pcrenaene, olen juba wanaemal õhtut
söönud ja lähän nüüd hobuste juurde.
Mis sina siis iga ohtu öitsi lähed? Hindrik on ju
kangem, ta woiks ka ööd kaks koplis magada.
Tema on täis sulane ja mina öitsi pois, päälegi on
Jumala looduse sees tcrwem magada lui tolmuses lakas.
Ja ja, sa tahad oolda, parem on Ellu juures ma-
gada lui oitsis!
Kas Hindrik Ellu juures on maganud, ei wöi mina
mitte tunnistada.
Aga seda paremast mina; et õnnetust noorte immes--
tele ei juhtuks, olen Ellut täna hästi noominud ja teda
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töise tüdrukuga kambri magama sundinud ja Hindrikut
saadaks ma parem kopli kui sind.
Pererahwas oliwad laulu lõpetanud ja Samuel ütles:
Minge nüüd magama, Hindrik, sa lähed täna hobuste
juurde, ööd on pitkemad ja Juhan weel üksi nõder ja
kartlik, kui ta tahab, wöib ta ka ühes minna.
Hindrik taadis kust poolt tuul puhus, ta tõmbas
kasuka ölade pääle ja kadus hobuste kopli poole. Ise-
eneses mõtles ta aga: ,,On sell' perenaesel ka nina, mi-
newal ööl pugesin ka kord Ellu armule, ja täna juba
pean öitsi minema, ning tüdruk kambri magama." No
sell' suwel wöib ta meid weel lahutada, aga tulewal su-
wel mitte enam, talwel peab õpetaja mulle luba andma,
ilma kartuseta Ellu juures magada. Päälegi on perenaesel
õigus, sest palju sulasid ja ümardajaid on üksinda pere-
rahwa hooletuse läbi õnnetumaks saanud.
H
Palju töörahwast on täna minu wälja paal, armas
Ottu?
Palju neid siis on, auulil härra, kakskümmend meest
ja wiistöistkünunend tüdrukud, ehk ühe sõnaga kolmküm-
mend wiis waimu.
Mitte enam? millal saab selle rahwaga wili kokku?
Mikspärast sa laiemalt täädust ei annud, siis oleks enam
rahwast kokku tulnud?
Auus härra, olen pühapaewal sedelid kiriku kui ka
koolimaja ukse pääle pannud ja kubja mööda külasid käsku
andma läkitanud, aga enam rahwast ei ole tulnud.
N'ad peawad tulema, ega minu wilt woi wälja
pääle.jääda.




J a waadake, see sõna ,,peawad tulema", on ilma
woimuseta ja ma ei tohi seda ühegi talupoja wastu
wälja öölda, muidu ei tule sedagi rahwast meie põllu
pääle. Enne tegi see sõna imet, tolme päewaga oli hein
kuhjas, rukid lõigatud, töuwili ka koos ja sõnnik, lelle
kallal nüüd nädalad peame waewlema, oli ühe nädalaga
wäljas, aga nüüd ja nüüd peame iga tööga pitlemalt
edasi jõudma.
Eks raha nüüd scdasamma ei tee?
E i loguni. Nüüd pean ma auupaklikult töörahwast
paluma ja wälja pääl nendega inimese kombel ümberkäima,
aga kes seda enne nägi?
No taga õelam, ega inimeisi siis wähemaks minu
waldas ei ole jäänud; tui n'ad enne nii palju tegiwad ja
nüüd midagi, siis on neid rendi aeg palju laisemaks teinud.
E i , auus härra, inimeisi on kül enam, laisemaks ei
ole n'ad ka sugugi jäänud, aga n'ad on nüüd oma pere-
mehed, teewad paremast oma põldude pääl tööd, mis enne
manast törwaline asi oli, on nüüd pääasjaks saanud.
Rentnikud andwad weel sulast mõneks päewaks mõisa, tööle,
aga pärisperemehed, need palkawad weel endalegi rahwast
ja andwad mõned weel suuremat palka kui meie. Sää l
on Metsa-Samuel, — ühe aasta eest ostis ta köha ära ja
tänawu palkab ta rahwast, laseb heinamaad taastada,
põldusid liwidest puhastada, kraawisid lõigata, kui mina
mitte ei waleta, teewad tema jumes mõnikord ka kolm-
lümmend inimest tööd. Kui iga pärisperemees nii palju
rahwast pruugib, siis peab härra waldaS, kus neid juba
wiis on, korraga sada wiiskümmend inimest töös olema,
ja päälegi lähewad siin pool rahwas parem omasuguste
juurde kui meie wäljale.
S o mis nou peab siis pidama?
J a h , auuS härra, kui minu nou järele tahaksite
teha, siis oleks see nõnda: Müüge kõik talud ära, pooled
mõisa maad ka ja pidage siis ni i palju sulasid ja tüdru-
kuid, et nemad meie töö ära teewad. Ehk on see teile
wastu meelt, siis müüge puhtast oma kraam ära, pange
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raha intressi pääle, minge linna elama, ehk ka Saksa maale,
siis ei ole teil sugugi enam rahwaga tüli.
Härra pööris ümber ja laks oma teed, opmann aga
waatas talle järele.
Härra tahtis praegust oma lust - lilleaeda astuda,
sääl tuli talle üks noor mees wasw, tõmbas mütsi pihku,
teretas wiisakalt ja auupaklikult ja palus härrat mitte pa-
haks panna, tall olla midagi südame pääl, mis teda otse
täna mõisa ajanud.
Mis sinul siis nõnda südame pääl lipitab, küsis härra?
Wäga pisut, ja minu kohta ometigi wäga palju,
wastas noor mees.
Kui asi minu jöous seisab, sind awitada, siis ole
julge, et sinule nõuga abiks olen.
Teie auuliku härra sõnast kinnipidades julgen oma
tahtmist awaldada: ,,Kas Teie mitte Muru-Mardi talu-
kohta ära ei müü?
Kes sina siis õieti oled, et juba nii noorelt talukoh-
tasid osta tahad?
Mina olen, auus härra, Muru-Mardi naese tütre poeg.
Ah so, waene laps, ja Metsa-Samueli sulane.
Tost armuline härra.
Ja tahad talukohta osta; palju sinul siis juba
raha koos on?
Mitte enam ega wähem, kui kümme rublat.
Ja tahad talukohta osta. — Ei armas noormees,
lümne rublaga ei woi meie sugugi kaubelda, sest Muru-
Mardi kõht maksab kolm tuhat ja seitse sada rubla, siis
wöid kül rehkendada mitmes jagu sul kapitalist koos on.
Aga mina tahan teile auus härra lindlat renti
edasi maksa ja iga aasta kümme rubla kapitali, kas seda
wiist minuga ei leppi?
Kümme rubla kapitali on wähe, siis peaksid sina ja mina
üle kolme saa aasta elama ja töine töisega tegemist olema.
Kui kaup auulilu härraga nõnda ci sünni, siis on
minul weel üks töine valwe?
Mis siis, imeline pois? aga jätta kümned rublad
körwale!
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Just kümnest rubladest tahaks mina jälle rääki, see
on: wötke minu raha nii palju oma hoole alla, kui palju
mina seda teile toon ja iirge müüge Muru kohta nii pea ära.
Ka sedagi palwet ei wöi mina sinu hää pärast mitte
täita. Kui sina raha tahad hoida ja korjata, siis wii seda
Tallinna, Tartu ehk muu linnadesse rentereisse ja pane
teda intressi kandma, siis toob raha sulle weel raha juurde,
aga minu juures ei kaswa ta sugugi. Muru köha pärast
ei woi mina täna sulle sugugi otsust anda, Jumalaga!
Härra pööris kanna päält ümber ja kadus tuppa ja
meie noormees jäi pärani suuga taga järele wahtima.
Oma ettewötmisele tahtis ta täna lindlat põhja alla teha,
aga ta leidis ennast nüüd jälle kehwa mahajäetud sulase
olema. Wiimaks pööris ta sammud kõdu poole, silmad
tilkustwad wet ja süda palus sees taewast abi. Kor-
raga jäi ta seisma, waatis kord läbitorkiwa silmadega
mõisa poole, põrutas jalga wastu maad, tõstis käe taewa
poole ja ütles:
M i t t e üksinda Muru-Mardi kõht waid ka terwe T.
mõisa peab minu oma kord olema. Raha pean ma saama,
ja selle woimusega olen ma suure maa pidaja.
Kas Juhan oma tõutust täita jõudis, saab tulewik
kuulutama.
Härra astus oma kambri, käis edasi ja tagasi, jäi
wiimaks oma wana isa pildi ette seisma ning ütles: ,,O
wana isa, kui sina nüüdset aega näeksid, ja tema woimu-
sega wöitleksid, siis wihastaksid sa ennast igapäew haigeks,
aga täna et sa seda enam näha ei wöi. Töö roomab
tigu moodi edasi, raha jookseb iga päew kukrust wcilja
aga pisut senna sisse, ja kui ajad mitte ei parane, siis
peame wiimaks Eestlasega körwu adra taga jooksma ja
Aadama wiisi pale higi sees leiba teenima. Mis aitab
siis minu Baron ehk Graf, kui mul raha otsas on? mitte
midagi, just niisamma palju kui Eestlase Juhan ehk Mart.
Üksinda tarkus teeb mind rüütliks ehk mõisnikuks ja iga
inimest kell' seda ei ole, talupojaks. Ja mina arwan, kui
talupojal ka wöimalik oleks lapsest saadik kooli pengi
pääl istu, siis oleks ta meiega igas waimu osawuses ühe
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sugune, aga see'p see on, et meie seda wvime ja nemad
seda mitte ei wöi ehk kui n'ad seda woiwad ometigi ei
taha ja see on meie onnistus ja nende õnnetus. Kes
sundis täna Metsa Samueli sulast mõisa? E i leegi muu
kui kooli õpetus, ta on ära rehkendanud, et ta rendi ja
kapitali maksmise läbi ometegi wiimaks enda härra ja
vpmann on ja see waimustus on teda taga kihutanud.
Ometegi minu maldas nii rikaid peremehi waja ei ole,
päälegi on neist wiest küllalt, minu opmanil on sula õigus,
mis tema töö poolt räägib.
,,Aga minu opmann on ju ka Eestlane ja kes teab
kelle poole ta nüüd hoiab, oma woi meie rahwa, minu
arwamise järele on ta kcskelt läbi, ükspuhas kelle rahwa
juures, tui ta kapital aga kaswab. I l m a isamaata, ilma
histoorikata, ilma minewikuta, ilma tulewikuta ja mis on
temal niisuguste asjadega tegemist, raha on temal loik
kõigis. Raha eest müüks ta ma arwan weel täna oma
usu ära ja saaks minu pärast Muhamedaanlaseks ehk ka
piist paganaks, raha on ta onnistus ja tacwariik.
, , Iaan pane hobune rakke ja mine wi i lihelkonna
koolmeistrile tolm wakka rüki jahu ja wakk tangu, ta waene
mees peab oma lastega üsna pool näljas olema."
,,Teie käsk auulil härra saab kõhe täidetud, palun aga
minule sedelit, et aidamees jahu ja tangu woib anda."
Tunni aja pärast seisis hobune jahu ja tangutega
kihelkonna koolmeistri utse ees ja sulane palus saatust
wastu wötta.
Koolmeister ei olnud kõdu, seepärast wöttis emand
andi tänuga wastu ja mõne tunni pärast istus roömulik
laste pere tangu leeme ümber ja tänasiwad mõisa härrat
hädas aitamise eest.
Poole tunni pärast tul i ka koolmeister kõdu, emand
astus trepi pääl tema wastu. ,,Armas abikaasa, ära
kurwasta ennast, minu käsk oli täna asjata. Olgu see ta
wiimne kord säält abi otsi, ma sain apud sõnu weel pääle
kauba, pean laisk olema ja kiriku raamatuid mitte hästi
korra järele kirjutama. Katsume täna weel läbi ajada,
(Wanaema warandus.) 2
homme lähen Metsa Samueli juurde, see on mind juba
'""° 3 " ° / e 7 u : . l 2 s " 7 e i abi^ luba kõdu. mbisa
härra"on,lolm wak jahu ja waka tang!, meile saatnu.
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, Kust tema meie hädast taädust °n saanud?"
Seda mina ei t ea " wastas emand, ,,aga jahu on
«idas ja tangu leem oast juba laste kõhus ja iga sina
«eel so^ud ^i ole seepärast tule sisse ja tmnita südant.
ehl üjad paranewad ia woime M e paremast elada."
^ ,Njad ei parane enne meie kihelkonnas sugugi, kui
st hd s sii i l l
sina
°°'us °i s.ä aga ma ilmaski niikaugele ma
c'«
pean
, j   g g , qa«
minu koolipoistest peremehed sa««ad, siis °n minul loo- Un 'enam
tust suurema palga pääle, siis armas abikaasa lähewad




ning sellepääle tahtnud koda ehitada, aga täna oli ülem
meister kõik ümberlükanud, see waewas ta südant, ega
lasknud und silma tulla. ,,Wana ema lubas mind kewade
oma juurde wotta ja talu pärast poole minu hoole alla
uskuda, aga lewade on mööda, ning tema lubamisest ei
olnud jutugi, wägise ei wöinud ma ju nende juurde tü-
lida, nüüd kuulasin nende maja ja talu kohta müümise
järele, aga ka see on tuulde läinud. Mõisa härral jääb
õigust weel ülegi, ta on lord walitseja ja mõisa kui walla
omanik, siis on ju selge asi, et mina oma kümne rubla
tagawaraga talu ostjaks ei wöi saada. Aga kust pean
ma raha saama? Oh Jumal peaks sa mo esiwancmate
warandust mulle unes näitama, weel täna läheks ma abi
salajast köhast tooma. Ligi kolmtuhat rubla on minule
waja ja woiksuoad mind õnnelikuks teha. Ku i palju
aastane, ja mis teab laps armastusest, ometigi armastab
ta mind. spdl, ^/.^ ma felgeste. Kui ta mind wihkaks,
minule minewa sügise lina talguse aega
. . . . ^ . ^ a tudutud kaelakatet linkinud, cga see
kewade paar sukke, ja tui meie silmad kuidagi kogemata
wastastikku puuduwad, sääl punastab ja logeleb, otsegu
ehmataks tema. Weski Pri idu on rikas pois ja wahib ta
Wiio järele, aga selle eest põgeneb ta kui kulli eest. Oot,
oot, miksparast oleme meie siis kujutama opinud! Mina
teen peremehega asja selgeks teenistuse pärast, müün oma
waikse kraami ära, kujutan Wiiole kirja mispärast ma
siit ära lähen, palun teda suud pidada ja sekssamaks Wiiuks
jääda künni mina üks kord jälle tagasi pööran. Armastab
tema nüüd mind südamest, no siis jääb ta tütarlapseks,
on aga mõni mees weel armsam tema meelest, siis lähab
ta mehele. Suurest armastusest tema wastu ci taha mina
just mitte kirjutada, see rikub enneaega tema meelc."
""" ' s, ehitas ja tagus Juhan oma eluwedru
ta silmad kinni surns. Parajalt oli ta
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imelikus nägemises: Jooksis läbi lagetikude metsa ja
rabastiku, sai hundidest hirmutatud, toertest rebitud, ussidest
nõelatud, tundis walu siin ja sääl, ronis wiimaks suure
mäe otsa kus üks noor kasepuu kaswas, lelle all ta oma
haawu tahtis läbi waadata ja ennast tugewama rändamisele
kinnitada, sääl kõlas peremehe wali hääl ta körwu: ,,Iuhan
ülesselpääw on tõusnud, mine linu tigudest wälja kiskuma!"
Kadunud oliwad õhtused luuletused ja öösised nägemised,
paljas töö ori ronis laka august alla ja kiskus poole tunni
pärast ilma piiksata linu wee seest.
Ka Wiiu oli juba kooli pingi pääl Juhanit armas-
tama hakanud ja see kaswis iga päewaga suuremaks ja
tugewamaks, minewal suwel aga weel uut wäge juurde
saanud. Kui Juhan wanaemal külaliseks käis ja ohtu
tagasi tulles luuletuse maimust taidetud Ülejõe aasa pääl
natukene köwemalt rääkis, kui ta mõtles, oli Wiiu teda
poösa tagast wahtinud ja wnmast kui sõna kuulnud, ning
wiimaks hääd ööd juurde lisanud. Mitte üksinda paljas
nägu ei tõmmanud Wiiuda Juhani külge, waid ka Juhani
teud jn ettewötmised.
Kõige enam aga Juhani tarkus. Wiiu mõtles ikka:
,,Lähen mina töise mehele ja juhtub weel elu sees mõni
õnnetus, siis on rumal mees kõhe paata, kaotab julgust
ja wöitlemise rammu, aga kui targal kui temal ka loit ara
peaks wöetama, ta tarkus jääb talle ometigi ja sellega
woib jälle ennast ülesse ehitada."
Juhaniga elaks ma sauna onnis õnnelikult, aga ilma
temata oleks mulle ka terwe mõisa wiletsuse org. Nõnda
mõtles Wiiu weel sel õhtul kui Juhan ennast mitme-
suguste mõtetega waewas.
m.
Talw oli mööda läinud, kewade päike auutas talwe
surmast elu ilmale, linnud pöörasiwad wöeraste maade seest
jälle Eesti pinna pääle ja roomustasiwad oma lauluga
mõndagi kmwa jüdant.
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Maapind muutis ennast rohelise tekiga, lapsed karga-
stwad roömsaste aasal ja wainul ning korjasiwcd lillesid
omale ja töistele rõõmuks. Wälja paal wiskas peremees
teri maapinda ja palus onne ja onnistust ülcwclt ja
tugema pihaga sulane kündis lauldes neid maa sisse.
Ka mõnigi wanaema puges talwe wangist päewa pais-
tele ja soendas elu rändamisest wäsinud liikmid ja mõnigi
tänas Jumalat, et jälle ühe talwe oli edasi elanud, aga
ka mõnigi soowis ennast parem kalmu künka alla, kuhu iga
inimene kiigust rändab ja iga päewaga ligemale jõuab.
Sel 15-mal M a i l ehk Lchckuupäewal weens päike
ümariku hõlma, aga niisuguse iluga kui seda wähe Eesti
maal juhtub. Tuule ohk oli soe ja waikne, linnud hüüdsiwad
üks töisele hääd ööd ja noor ja wana tundsiwad jumaliku
olekut omas rindades. Room ja rahu paistis iga ühe
silmadest ja kes kurw oli, seda oliwad elu saatmised seks teinud.
Just sel õhtul istus Ülcjöe aasa paal üks nutuse
näoga tütarlaps ja waatas kurwa südamega päewa looja
poole, kus Läänemeri ennast tacwa serwaga ühendas.
Tema südame mõtlemised ei wiiwitanud ennast mitte enam
köwa pinna pääl, waid köituwa lacnetes.
Weel ühe päcwa eest oli Juhan temaga koos olnud,
teda palunud hääks inimeseks jääda ja palwes ka tema
pääle mõelda, ta temale öölnud et ta Eesti pinna päält
lahkuda tahab ja oma onne otsima läheb. Seks olla ta
passi, kirjad j . n. e. wallast wälja wötnud ja tahab nüüd
Rootsi maale minna omale raha teenima. Stokholmi
linna olla ta endale elamise paigaks walitsenud ja lubada
senna nii kaua wiibida, künni ta omale nii sume raha
summa saada, et ta wanaema kohta, ehk weel suuremat
tükki Eesti pinnast omale wöida raha abiga pärida.
Mine rahuga oli Wno temale nuttes öölnud, sõida
rahuga ja Iummala onnistus olgu sinuga hüüdis täna
seesamma laps temale järele. Weel üks kord oleks ta
Iubanit näha tahtnud, weel üks lord temaga rääkinud,
weel üks kord teda maenitsenud isamaale jääda ja ennast
rahuga toita, aga ta oli ladunud ja kui ta Wiio ees
seisis, siis ei wöinud ta muud ühtegi öölda, kui: ,,mine
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rahuga." Wiio pööris aasalt kõdu, peitis nutusid silmi
rätti nurka, aga ta ema oli ometigi ta kurbtust näinud
ja ütles:
,,Mis ful täna jälle wiga? Iga päew nutused silmad,
kes on sulle wiga teinud?"
,,Ära küsi armas ema, nutsin oma noore pölwe pa-
tude parast."
,,See on hää. tütar, karates ja naerdes ei saa keegi
taewa riiki, waid nuttes ja meele parandamises. Ara
aga liiast nutta see wöib so silmadele paha teha!"
,,Ära karda armas ema, tänased tunnid ei tule nii
pea mitte enam".
Wiio uinus pea une hõlma ja öösine luuletus ju-
hatas teda jälle Juhaniga kottu.
Meie tuntud Juhan oli zust sel tunnil mere laenete
pääl merehaiguses. Mcre-haigus tuleb pea iga inimese
pääle, kes esimest korda suure wee pääle sõitma läheb.
Esite hakab pää ümbertäima, süda läheb halwaks ja ajab
oksele. Kõige parem rohi selle wastu on, lm inimene
juba lapsepölwest ennast liigutab ja laewa pääl mitte
ennast alla ruumi sisse ei toppi, waid esite lae pääle jääb
ning üks naps joob. Juhan ei olnud liikunud ega
napsi joonud, seepärast pidi ta mere haigusest raskeste
tarastatud saama. Esimese päewa ja pääle selle öö oli ta
kui surnud, aga juba töisel päewal hakas ta toibuma ja
kolmandamal hommikul oli endine terwis jälle käes.
Aga küsib mõni, kuida sai Juhan nii hõlpsast lacwa paale?
Siin wöime lühidclt wastata: Ta oli oma wäikse
kraami kõdu ära müünud, raha kokku wötnud, passi reisi
pääle wälja lunastanud, sugulastega Jumalaga jätnud,
laewa kapteniga kauba ärateinud, Tallinnas isamaa ja
ema keelele selga pöörnud ja uut elukohta otsima läinud.
Mere pääl ei juhtunud reisijatel ühtegi õnnetust, waid
jöudsiwad wiie päewa purjetuse järele Stokbolmi linna alla.
Siin jätis meie Juhan silmaweega laewa kapteni Ju-
malaga ja tottis Wene lonsulit ülesse otsima, keda ta
pea leidis. Andis oma passi siin näha ja palus konsuli
härrat temale wöeras linnas hääd temistust otsi awitada.
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Konsul kuulis noore mehe ettewotmise nöuu, M i s seda
hääks ja käskis teda töisel päewal jälle oma juurde tulla,
kus ta temale töö üle lähemat täädust lubas kuulutada.
Juhan läks pool röomsa meelega omale korterit ot-
sima, aga sellega oli waene küllalt. Ta ei mõistnud
kellegi keelt ja kecgi ei mõistnud tema kcclt.
Nukra meelega tahtis ta praegu konsuli maja poole
jälle tagasi pöörda, kui korraga temale riiete poolt tutaw
mees waStu juhtus.
,,Kas Eesti keelt mõistate," küsis Juhan, olge head
ja juhatage mulle öömaja ja kohta tust siia woib saada."
,,Seda wöid warsti leida," kostis mees pool Eesti
keeli, ,,mine siit mõni maja sääl on wöcrastcmaja, kül
sinule sääl köil antakse mis sina tarwitad. Aga lust sa
siis oled külamees?"
„Tallinnast" wastas Juhan.
,,OH Wirolaine" hüüdis wöeras.
,,Kcs teie siis olete" küsis Juhan
,,Somelaine," kostis wöeras, ,,aga nüüd Jumalaga,
minul aeg lüh i lme."
,,Oleks ma niisuguste hulgas elamas sääl saaks mina
pea läbi, aga mis tahan ma Rootslastega teha, aga aeg
annab nou ja ühe päcwaga ci ole Nooma linna ehitatud."
Juhan tõttas tähendatud maja poole, leidis siit mis
otsis, korterit ja söömaaega. Temal oli weel wiis rubla
taskus ja sellega arwas ta ühe öö wöima weel läbi saada
ja homme oma onne alasi juures sepistama hakata.
Omas wäikses kambris leidis ta sängi madrassiaa,
tooli ja ühe laua. Önncks oskas üks teener siin tema
keelt ja selle läbi palus ta endale sööki tuua, mis ka
rvarsi täideti. Pääle söögi leeras ta ukse lukku ja pea
norskas ta, et seinad wärisesiwad.
Kesk öö aeg wöis olla, kui ta ülesse ärkas ja kibedat
lämmatawat suitsu-wingu omas kambris tundis. Ta
kargas woodist wälja, tõmbas kuue käsikaudu selga, keeras
ukse lahti, aga siin tormas wcel õelam wing ta wastu.
Korraga nägi ta körwalises kambris eledat tuld läbi wötme
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augu; siin ei ole enam hääd lugu. Kui wälk jooksis ta
trepi juure ja seda mööda alla.
^ T u l i ! t u l i ! " kisendas ta hirmsa häälega ja põrutas
trepi ees lukus ukse wastu.
Suure tugewa lehaga mees keeras ukse lukust lahti
ja kui kisendajat meest oma ees nägi, mõtles ta teda jam-
sija olema, haaris ta rinnust l inni ja wiskas teda tui
umala kotti suurde tuppa.
,,Iumala pärast, ülewcl põleb," karjus Juhan, sai aga
pea lopsu mööda körwu, et marsi nägemine ja kuulmine
tal ära löpis.
Sel l ' silmapilgul aga targas Eesti keclest aru saaja
teender saali ja uttes: , ,Mis sul wiga, mis sa kisendad?"
,,Ülewel põleb" kähises Juhan'!
Teender iitlcs seda isandale, kes kui wälgust alwatud
wärisema hakas. Mõlemad, isand ja teener tormasiwad
mööda treppi ülesfe, aga pöörsiwad pea ümber ja kisen-
dasiwad abi. Mõne minuti pärast liikus tcrwe maja ja
igaüks püüdis oma päästa.
Juhan aga tormas mööda trcppi ülcsse, astus polewa
kambri ukse eite, löi selle saapa wnnaga tuhandeks Miks,
kust tul i talle wastu leekis. Üks pool seina ja riidid
pölesiwad ja teise poole paal nagi ta üht noore mehe
kuju, kes wist lämmatatud oli. Kui wälk tõmbas ta teda
riidid pidi woodist ja wedas teda trepist alla, kus inimesed
wee ämbritega temale wastu tötasiwad.
Õnneks kustutasiwa^d waprad mehed mõne hää pange
wecga pölewad kambrid, aga üks maja edemal õnnetuse
köhast, tegi tohter lämbunud inimese tallal tugnvast tööd
teda jälle elule tuua.
Lugejad ci saa seda wist pahaks panema, kui siin
tema surnu äratuse tööst mõne sõna pajatan:
,,Tohter lõikas kõige esite tema riided ihu päält ära,
pani paljast inimest pool püstakile seisma, kastis rätiku
külma wee sisse ja öerus tema pääd, keha ja palesid märja
rätikuga. Laskis kõik aknad toas lahti teha, tallas wet
ta pää pääle, pani rätikud ädikaga täidetud nina alla,
wottis suu lahti, puhus hõngu sisse ja kõditas ani sulega kurgu
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lage. Korraga aewastas noormees ja hakkas hingama.
Tohtri ja Juhani room oli suur.
Pea toibus noor mees jalgele ja küsis oma õnne-
tuse järele.
Tohter nähti seda temale selctawad.
Kui kase toht läks noor mees näost.
Tohter andis temale rohtu ja nüüd nähti teda jälle
tugewama olewad.
,,Kus on minu nahk kast? mo nahk kast!" kisendas ta
uueste, ,,päastke, tooge teda tulest wälja taon mo woodi a l l . "
Sedamaid tähendas tohter Juhanile mehe juurde
jääda ja tõttas õnnetuse köha poole. E i tuurinud kümmet
minutid, saal tuli tohter tagasi ja kandis üht nahk kästi
käe otsas, mis tulest natukese kõrbenud oli.
Noormees langes kui tiiger saagi tallale kästi tulge,
surus teda oma wastu rindu ja ütles: ,,Lase nüüd põleda,
mis põleb, aga mo warandus on päästetud!"
,,Kes on see mees kes mind surmast wälja kiskus?"
Tohter näitis Juhani pääle ja lisas juurde et tuli
juba kustutatud olla.
Woeras noormees langes Juhani kaela, andis temale
suud otse kui ema lapsele ja küsis mitmed küsimised, kelle
pääle Juhan midagi ei wöinud wastata.
Wiimaks ütles Juhan: ,,Armas härra, laske mind
minna, mis mina teinud, olen ma ilma oma tahtmata
teinud ja oleks seda iga ligimesele teinud."
Nüüd pääsiwad ka nooremehe uuled lahti ja sula
Eesti keeles ütles ta: ,,Wirulane, kust oled sina siia
saanud minu pästjaks?"
,,Auus härra, Wirulane ei ole mina mitte, waid
Eestlane, lcs cila ohtu lacwaga siia jõudis, omale tööd
otsima ja paremat palka leidma kui mo isamaa mulle
anda jõuab."
,,Wöite mulle täna tööd hää palga eest juhatada, siis
olete mulle löigeparcmat palka minu wäikse waewa eest
jaganud.»
,,Eestlane ehk Wirulane on minu jumes üks ja see-
samma nimi ja tööd wöin mina so elu vtsani sulle jagada;
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täna weel pead sa Minuga ühes ära sõitma. Tohtri härra,
mis on teie nimi? Ka teie häätegu ei pea teile loguni
tasumata jääma, seda wöin mina nii toeste kui ma würst
Woronja olen.
,,Würst Woronja ", kiljatas tohter, ,,kes tcid siia waese
hotelli on saatnud?"
,,Mina ise, muud keegi; oma suure rahasumma ja
seda kallima paberitega arwasin ennast just siin hotellis
kõige magusamalt liht nime all ööd puhkawad, aga Ju-
mal on kõik minu ettewötmifed töisiti pöörnud ja minule
näitnud, et maailma wara, nimed, auu kõrkus mõne mi-
nutiga woib laduda ja suitsuks t̂aewa alla lennata! Ju-
hani poole pöördes ütles ta: ,,Ära minu nime eest armas
mees lohku, Eesti maal ei pea sinust küll keegi suurem
sugu palju lugu, sa wöid sääl oma inimese olekus kõige
esimene mees olla, ja ometigi jääd sa tundmata auustamata.
,,Sa oled kui õiglane inimene tööd minu käest palu-
nud, sellest ei pea sul tänasest päewast puudu olema.
Minul on Soome maal Helsingworsi linna lähedal suu-
red mõisat, senna pead nüüd minuga kaasa tulema ja ühe
minu mõisa pääl esite aidamehe ametid pidama. Et sa
pärast enam oma rahwa hulgas, kui ka töiste rahwa juu-
res maksaks, pead sa mõndagi weel opima ja ma arwan,
so pää wötab weel wastu. Kui nüüd minu kaubaga
rahul oled, siis purjutame täna wcel ara."
Juhan täädis onne otsast kinni hakata ja ütles: ,,Teie
palumise wäärt ei ole mina sugugi, aga on teie würstlik
arm nii suur, siis tahan teie tahtmist tänuga wastu wötta,
ja kui teie minule suuremat õpetust lubate muretseda, teid
ilma palgata truiste teenida."
,,Imelik mees, ilma palgata; no kül meie sellega
korda saame, aga nüüd pane oma asjad kokku, et ara
wöime purjutada."
,Minu asjad, auulik würst, on tõik minu juures,
reis wöib las tohe alustada."
,,See on hää, aga oot, oot, ma tahan majapidajale,
lahju saajale öömaja andjale, toidu muretsejale nende
waewa äratasuda ja siili reisime ära."
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Wiirst Woronja tõttas trahteri- ehk hotellipidaja
juure, kes parajalt mustaks põlenud tämbris seinasid wah-
tis ja oma kahju üle kaebas.
,,Kui palju olen mina ja minu päästja teile wölgu
ja kui suureks arwad oma kahju?"
,,Teie, kui ka teie päästja ei ole minule sugugi wolga,
waid ma pean weel teile päälcgi maksma, sest minu su-
lase hooletuse läbi on lahju wist tõusnud, mis anvata
sada wiiskümmend rubla wälja teeb."
Wiirst Woronja tõmbas rahakukru, keerutas kolmsaoa
rubla lahti, andis kohkunud mehe kätte ja lisas juure:
Ehita see kamber wcel paremast ülesse kui enne ja nüüd
jumalaga." Enne kui majaperemees sõna suust sai, olr
ta kadunud.
Juhani juure jõudes ütles ta: ,,nüüd tatsume minema
minna, muidu jääme iga ühele otsegu seitsmes imetegu
maailmas wahtida ja rääkida."
Mõne minuti pärast seisis woorimecs maja ees, as-
jad kanti pääle ja sõit wedas mehi laewa sadamasse, kus
nemad pea laewa ruumi sibsc kadusiwad.
Jätame nüüd würsti ja önnejärje pääle jõudnud
Juhani sadamasse ja tõttame T. walda Ülejõe talusse
ja waatame luida siin asjad wältasiwad.
iv. «
Kaks aastat Juhani Eesti maalt ladumisest arwata
oliwad mööda läinud ja tolmas astus tugcwa sammudega
oma tuhande aastate teed. Päew woitles öö ja öö jälle
päewa wastu, kcwade pidi suwele see jälle sügisele j . n. e.
maad andma, üks rongas keeramine kruuwiradadcl keeruta-
siwad ennast igawese olekusse. Wanad langestwad kui
sügisesed lehed puudest ja noored tärkasiwad kui taimed
järele. Isa pidi pojale, ema tütrele elu ruumi jätma ja ise
waikse kambrikcsse laudade wahelc kalmu künka alla pugema.
Need jälle mötlesjwad elu maailmas igawest, igaweste
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kestma, tandsiwad kui sipelgad kokku, mis jöudsiwad, aga
mõnigi langes koorma alla, kes teda kui ussikest põrmuks
rohus. M i s kord eluks oli saanud, pidi elule jälle tagasi
antud saama ja põrm põrmule.
Mõnigi, tes usu eest oli langenud, arwas kõhe taewa
wärawa pärani olewad, aga säh, siin seisis Peetrus wöt-
mega ees ja ei küsinud kas hing katoliiklane, luterlane ehk
muu usuline, waid tema küsis, kas sa ristiinime oled ja
kuida sa liigust hauani oled elanud. O l i elu kiri
hää, siis tukus uks lahti ja sõnad kölasiwad: Tule mo
kuningriiki, oli ta paha, ütles Peetrus: Poeg ehk tütar
ma ei tunne sind. Keda sa clus auusaste teeninud, seda
wöid nüüd ka edasi orjata. S i i n oliwad kõrguse ja ma-
daluse waheseinad maha litsutud ja üksinda paljas ini-
mene järele jäänud.
Niisugused möted woiwad kord iga inimesele elus
ette tulla ja täitsiwad ka täna ühel pühapäewa õhtul
Ülcjoe peremehe Peetri südant.
Omas õunapuu aedas edasi ja tagasi käies kõneles
ta ise enesega: ,,Pceter, wnstümmend kewadtt on juba
so küüra pääl, ja töist wiitkümmmd ci näe sa enam, olgu
siis ct sul Moosese onne on antud, aga seda ei usu ma
mitte. Selle aja sees olen mina kord noor olnud, armas-
tanud, naesemchels ja lapse isaks saanud, paälegi wecl
Ülejõe aseme pidajaks, aga minu eluga lõpeb ta minu
nimi. Tütred kaotawad nime ja minul ci ole neidki enam
Ali üks. Ta on täna seitsmetöistkümnema aasta sisse
astunud ja selle aastaga hakkab tema minust lahkumine.
Kes teab kus külge ta langeb, minu nou oleks teda Ao
weski Priidule anda, ehk parem teda kosida, aga nii mitu
korda see noormees siin on käinud, näitawad enam tuli
ja wcsi sobraks saawad kui minu tütar ja wesli Pri idu.
Aga eks lugu minu enese juures just nõndasama ei ol-
nud? Isa tahtmine ja ema soowimine sai wümati ome-
tegi täidetud ja ma arwan, meie elu wahel ei ole must
tass seiamaani midagi teinud, seepärast ei jää minule, kui
tütre isale sugugi paremat nöu üle, kui Priidu omaks
wäimcheks wastu wötta ja temale kõiki seiamaani togu-
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tud warandust tütrega anda, sest kalmukünkale ei kõlba see
ka ligi wotta.
Mina tahan Pniduga ääri weeri mööda tauba ära
teha ja temale siis nou anda esite ema, ja pärast emaga
ühes tütre südame juures tööd teha, külap siis ast korda läheb.
Just wiimse sõnade juures läks Mejoe perenaene Tiiu
marjaaia wärawast mööda.
..Tule seia Tiiu," hõiskas Peeter.
,,Oota, ma wiin piima pütti kambri."
Mõne minuti pärast seisis Tiio Peetri ees ja küsis:
,,No mis sa minust tahad?"
,,Istu pengi pääle, minul on iseäralised möted pähä
juhtunud, mis sa arwad weski Priidust?"
,,Mis mina arwan, ae, kuida sina siis temast mõtled?"
,,Mötlesin oma elu lou järele, kuiba kõik kaduw on,
meie kõik oma ainu tütrele oma wara jätma peame ja
sellega ühe mehele.
,,Ega ometegi Priidule!"
Mõtlesin just selles asjas tema päälc, ta on rikas
pois, töötegija ja näitab Wiio järele wahtiwad, mis sa
arwad ae?"
,,Kas siis Prüdu juba kosjas on käinud, woi tahad
sina teda kosja minna?"
,,Kosjas ei ole ta just käinud ja minna ei tahaks
mina just ka mitte, aga neid kahckcisi töine töisele ligemale
tuua wöikstn mina kül."
,,See on punnitud küidu juurde ajada, nõnda kui
,,Nönda kui meie karjajuures seda sünnib mõtled sina."
,,Seda kül mitte, aga ma mõtlesin ühe wana asja pääle."
,,Ega ometegi oma kosja lou pääle —
^Räägime mõne tunni pärast seda asja, näe kus
lehm rukkis."
Tiio jooksis lehma ära ajama, aga silmad tilkusiwad
tal wet, wana haaw oli pärani lahti kisutud, ehk kül
ligi kakskümmend aastad teda kinni oli kaswatanud.
Tiio ajas lehma wosustikku, langes siin künka naale
ning nutis kibedaste, ööldes: ,,Mo wanemad sundisiwad
mind wägise mehele minema ja päälegi weel sellele, lellele
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ma hingest minna ei tahtnud, aga ma olin nende laps
ja pidin sõna kuulama. Altari ees oleks ma j a sõna
asemel tuhat kord enne ei ütelnud, aga ema rusikad ja
isa ähwardus sundisiwad mind seda ütlema. Kakskümmend
aastat on nüüd möödas ja nüüd pean mina oma tütre
juures scdasamma kurjust tegema, mis minu wanemad
minu juures tegiwad. Nemad motlcsiwadi raha teeb
õnnelikuks ja wacsus õnnetumaks, mis aga süda senna
juurde ütleb, selle järele ei küsi kecgi. S i i n maa paal ei
saa mina Mar t sind enam näha, sest sa hingad kalmu
lünka al l , aga kui pääle surma weel kokkusaamist hingedel
on, saal tahan ma oma wanematele minu õiget meest ja
peigmeest näidata, kauaks ei kesta mo elu cnam, aga oma
ainust last ei lase mina ka lina kimbu wiisi ara kaubelda,
enne lasen ennast siniseks taguda, aga seda ei pea sündima.
Pri idu on la mees, aga ta jookseb iga öösi mööda
küla lakkasid ümber, iga edew neitsi on ta armukene.
I g a ettewötmise juures on ta lammas, ehk ta sõnades
ennast kül kalju tugewuseks muudab.
Ti io tõusis ülesse, pühkis silmad kuiwaks ning astus
tugewa sammudega Peetri poole.
,,Kuuleae, Ti io, kas oled nüüd asja järele mõelnud?"
küsis Peeter.
, ,Ma arwan," wastas Ti io, ,,köige parem on seda asja
noore rahwa oma südamele seletada jätta.
,,Seda ma arwasin, kui sinu wanemad sind ci oleks
osanud tanu alla saata, sa seisaks weel täna ilma selleta
ja nõnda saab ka lugu tütrega olema, mina aga tahan,
ta p ab Priidu naeseks saama ja sellega on kõik jutt otsas.
,,Tee mis sina tegemata ei wöi jät ta, aga minust
pulma tulijad ei saa."
,,Pead tulema, sa tead ju et ma so walitseja olen."
,,Kari tuleb kõdu ja ma pean lehmi lüpsma minema,"
nende sõnadega tötas Ti io aeast wälja ja pühkis jälle silmi.
Peeter wahtis kulli silmadega temale järele ja ütles
jalga wastu maad põrutades: Pagana päralt, nüüd
tahtwad kanad kukedcst targemad olla, oot, oot, ,ohjad on
weel minu käes ja mis mina tahan peab sündima. M a
arwan juba kust tuul puhub, naad lootwad peglade pääle
ja tahtwad minu waewaga korjatuid kopikid jooksikute ja
maailmas ümberhullujate karmanni poetada, ei, ei —
sönapeawad naad kuulma, ehk muidu neanneid põrgu põhja.
Katskümmcno aastad oliwad need abielu rahwas
töine töisega elanud, pahandust ei olnud kül palju ette
tulnud, aga armastusest ei wöinud ka ükski kiidelda.
Peeter oli ju Tiiut tüdrukuks ja külje soenduseks, aga
mitte abikaasaks ja aitajaks majasse toonud.
Kus hundist räägitakse säiil ta warsti ou, nenda ka
weski Priiduga.
',,Tcre ka Peeter!"
,,Tcre jumalime, kust weel nii hilja tuled, Priidu?"
,,Kust ma tulen, ae, käisin heinamaid waatamas ja
juhtusin teekäigul ttie majasse, arge pahandage!"
,,Mis siin pahandada on, armas üleaedne, istu pengi
pääle, puhka jalgu, külap siis jõuad tugemast kõdu astuda."
,,Kus pereema ja tütar täna öhw on, armas Peeter?"
,,Tallitawad elajaid, külap tulewad warsti aeda."
,,Säh wötta tilgakene südame karastuseks, tulin kõrt-
sist mööda ja mõtlesin ka üleaedse paale."
,,Ole terwe, kulub wahest ka ära, anna Tiiule ka
tilgakene."
J a muidugi, just temale mõtlesin ka anda."
S u l näitab täna midagi südame paal kipitama,
armas Pri idu!"
,,No kus ta jääb, noor weri noored mõtted, paälegi
kui iga päew weel peigmees olen."
,,Mis, sina Priidu peigmees, kes, chk kus pool on
siis so armuke?"
,,No taga õelam, eks iga noor mees peigmees ka ilma
armukeseta ei wöi olla!"
,,Säh, wotta pudelist weel kord, Tiiule jääb ka weel
üle ja ega naesterahwas palju taha."
,,Sinu terwis, Pri idu!"
,,Mle parem sinu tütre terwis, eks sa siis Peeter
mõista kust tuul puhub."
,,No kust ta siis puhub, täna otse pool lounest."
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,,Taga õelam, Peeter, kui sa sellest weel aru ei saa,
siis kõnelen päris Eesti keelt, kas lubad tütart minule?
Minu isa tahab, et pulmad enne Mardipäewa peawad
peetud saama."
,,Tule sulle appi, wöi enne Mardipäewa ja siis ha-
kad enda peremeheks."
,,Seda kül mitte, aga jään isa juurde künni tema
elab, ja eks ta oma paranduse ükskord ometegi mulle ei jätta."
,,Ia tahad minu tütart, ehk mind puhtaks ilma
toeta jätta. Kuule Priidu, sa wöid ehk nalja heita, aga
oma tütart ei tahaks ma majast wälja laske, olgu siis,
et mees majasse tuleb."
,,Minu pärast üks puhas, siis olen siin sulane ja
omas weski majas peremees, tolm wersta ei ole ju kauge
maa, wöib kõik sündida."
,,See on mehine jutt, siis tahad toega mulle kõdu
wäimeheks tulla?"
,,Mis siin enam nalja pidada on. Peeter too ema
ja tütar siia, teeme täna poolkaut lauba küpseks ja teine
kord wöib isa seda weel kinnitada, tema on ka minu nõus."
,,Sce on mehine, Tiio ja Wiio aeee, tulge seia!"
Ema ja tütar astusiwad kartlikult aeda.
Priido tõmbas wiina pudeli taskust, astus tulijatele
ligemale ja ütles: ,,Tere ka armas ema, rüüpa pudelist
rohtu, tulin teid jälle waatama!" Nende sõnadega litsus
ta pudeli Tiiu pihku ning astus Wiiu poole ööldes:
,,Tere ka linnuke, ära pahanda minu nalja üle."
,,Tere jumalime, wöi wana weski Priidu ja päälegi
weel pudeliga, no wist juba ühe tüdruku körwu weristanud?"
,,Olen kül weristanud, armas Wiiu, joo ka minu terwist."
Tiiu rüüpas pudelist tilgakese ja ütles: ,,Ole terwe,
ja ela oma ära walitsetud neiuga auusaste, kui see kosja-
wiin on, oled sa nalja pärast seda öölnud, siis, aittäh!"
,,Anna tütrele ka, armas ema, ütles Priidu."
,,Säh Wiiu rüüpa ka teiste onne pääle!"
Wiiu wottis puudeli, rüüpas ja tahtis onne soowida,
sääl targas isa wahele ja ütles: ,,Nüüd noored rahwas
andke kät ja Jumala onnistus olgu teiega."
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Priidu tabas Wiio käest tinni ja tahtis teda isa
ette tõmmata, aga sel silmapilgul listus Wiio ennast
Pnidust lahti ja ladus kui noor hirw marja aeast.
Ema aga seisis kui soolasammas Soodoma lagetikul.
Peeter aga astus pcrenaese ligemale ja ütles: ,,Nüüd
on kaup walmis, Priidu tuleb enne Mardipäewa meile
koduwäimeheks, aitab oma isa ka torwalt ja tui meie
ükskord maailmast ara läheme, siis pärib ta meie kui ka
oma isa waranduse ja ma arwcm, sellega wöib Wiio
täitsa rahul olla."
,,Kaö lubate, armsad wanemad, et ma oma pruudi
nüüd üleZfe otsin?" küsis Priidu.
,,Otsi paale, ega ta laugele ei jooksnud," wastas
Peeter.
Pri idu ladus aeast Wiio jälgedelle.
Ti io seisis kui puu sammas ikka ühes köhas ega
saanud sõna suust.
, ,Mis sinul wiga, Tiio, sa natid hoopis kahwatanud
wälja?"
,,Peeter," kogeles T i io , ,,ära tee nii jõledat nalja,
et sa oma ainust last poole toobi wiina eest ära müüd!"
, ,Mis, ära müün! kas nüüd pole tuline lahti! mina
tahan teda mehele, ja päälegi weel rikka mehele panna
ja nüüd pean teda ära müüma, mine parem magama ja
las' noored rahwas oma asjad ise oigeks ajada."
,,Ma lähen, ma pean minema, seda okn ma laula-
tuse tunnil sulle lubanud, pühas kojas olrn mina ennast
sinu orjaks, sinu wangiks siduda lasknud, üks onnistus
on sind minu maapäälseks Jumalaks teinud, uu uuuu - > "
,,Mine magama ja ära ulu siin nii palju."
Tiio tuikus pool nõrkenud aida poole ja wiskas siin
ennast oledega taidetud sängi paale.
Peeter aga wahtis talle taga järele ja ütles: ,,Kasst
nägu, ikka pool põigiti onne ees, tütar oleks ilusast kät
ja südant annud, aga jääl on tema jälle oma ninaga
wahel. Kes teab missuguse sikku woi Mitkule tema teda




Wiio jooksis aeast otse lauda taha ja ootas siin wä-
ristusega Priidu minekut, keda ta isaga arwas joobnud
olema, aga warsi kuulis ta tasasid sammusid enda järele
tulema.
Kas pean eest ara jooksma woi mis tegema, mõtles
Wiio, oot, ma tahan lohkumata waenlasele wastu astuda,
ta peab kobtuma.
Priidu astus ligemale ja tahtis Wiio ümbert kinni
hakkata, aga korraga leidis ta ennast ninnakile maas.
,,Tulise päralt, kas nõnda abielu alustatakse!" kirus
tema.
,,Iust nõnda," wastas Wiio, joobnule on mall
kõige magusam palk."
,,Wiio, ära tee nalja, isa on sind minule lubanud
ja enne Mardipäewa tecmc pulmad."
,,Isa romb oma punnikud sulle lubada, aga mitte
mind, Priidu, kui sina mitte joobnud ei ole, siis tagane
minust, kui sa aga wiina täis oled, siis taban sind settega
laineks taguda," nende sõnadega tõmbas Wiio aea tciba
rästa alt pihku ja ähwardas Priidu seljaluud õiendada.
,,Armas Wiio, jätta memmel körwale, mina ei olr
ju hunt ega käru, waid so armas peigmees, tule mo ar-
muke isa juurde, et tema meie ettewötmist taieste kinnitab,"
nende sõnadega sasis Priidu teiwast kinni ja tahtis Wiioda
oma rinna wastu tõmmata, aga pea leidis ennast jälle
pitkali mulla paal ja sõnad kölasiwad: „ Elades ära
enam minu ligi usalda, ma ütlen, elades, kui minu isa
sinuga ennast laulatada tahab lasta siis wöib ta seda
homme teha, aga minu jätta rahule," ja kadus aida
poole, kus ta ennast ema rinna naale laskis, ja nuuksuma
häälega ütles: ,,Armas ema,, ära lase seda põrgulist
enam minu ligi, aita mind armas ema! — Nää kus
ta tuleb!"
Ema istus aida ukse pääle, kuhu Priidu marsi ka
seltsis. ,.Armas ema, kas minu linnukene siia jooksis,
palun mind sisse laske."
,,Nüüd on, Priidu, naljast küllalt, mine parem kõdu
ja maga wäsimust wälja," ütles ema.
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,,Priidu, wiska wanamoor aida ukse päält i ira; mis
mees sa oled, ei jõua tütarlast kinni tabada," viskas
Peeter.
,,Anna ema ruumi, ma tahan oma armukese juurde."
Wi io , sa pead Pmduda aita laskma, ja tema
naesels saama, käratses Peeter.
,,Eest ära, mul on luba, nende sõnadega lükas
Pri idu Tiio aida ulse ccst korwale ja tormas Wiio poole.
, ,Säh, siin on so armukene," nende sõnade järele
tundis Priidu omad silmad külma koore tekiga kinni
käetud ja piim woolas mööda ihu maha. Enne kui ta
oma nägu puhastas, oli Wi iu aidast kadunud.
,,Kc3 otsib sec leiab, ütles T i i n . "
Priidu süda pölcs tulisest wihast, ta ajas sõnu suust,
kcda meie siin üles panna ci julgc ja kadus ähwardades
rahwa silmist.
Pcctcr wandus taewa ja maa kokku ja T i i u wärises
hirmu pärast.
Wi iu aga naeris poösa taga kui Priidut lahkuma nägi.
Täna õhtune kosjajuhtumine tungis pea terwe kihel-
konda ja Priiduda nacrsiwad kõik ümdeikaudnc rahmas,
see aga mõtles tasumise paale.
Peeter muutis ennast täna õhtust saadik pool wana-
poisiks ja ta naene ja tütrel oliwad põrguliste paewad.
Ta lubas molemid majast wälja peksa, ilma warata
kõigist omadusest ilma kerjama saata.
Wiio pidi wanaks tüdriluks, ehk Priidu nacseks
saama, oli töige käratsemise otsus.
Priidu jälle sõimas ja teotas iga päew Wiioda
wcskiliste wastu, arwas jutusid wälja, mis elades ei
olnud ette tulnud ja kui külanaescd neid wecl warwilisemaks
kudusiwad, siis hirwitas ta südamest oma ettcwötmise üle.
Pühapäewa ehk kiriku-tee käis weskikojast mööda, siis ei
olnud ime kui Wi iu igakord teutuse sõnu Priidu suust
enne jutluse kuulamist wastu pidi wötma.
Kõiki naeru ja tcutust kandis aga Wi iu rahuga,
öelitses siin juures weel ilusamast kui kullerkupp ja jaani-
l i l l ja mõnelgi külapoisil tilkus suu wct kui ta kogemata
3*
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oma suurte sostrakarwa silmadega kellegi pääle juhtus
waatama. Ta kandis oma tudutud ja õmmelduid riidid,
mis mõnestki poodi hilpudest üle käisiwad ja sclle poolt
oli kihclkonna koolmeistri abikaasa teda käimiste õpetanud,
lelle juures ta kaks talwe öpimas oli käinud, aga kõige
oma kenaduse juures ei arwanud Wiio ennast sugugi i lu-
saks waid mõtles: , ,Ma olen niisama inimene kui kõik
muudki, nii kui lillekene närtsib, woin ka mina maailmast
lahkuda."
Peeter urises iga päew naese ja tütre paale, naad
olla laesad, hooletumad, majaseisus minna ennc tagasi
kui edasi. Tühjast asjast tõusis tihti tulukene põlema ja
sõimu sõnad, tütre ja ema nut löpetasiwad tihti päewa.
Mida enam naad kannatasiwad, seda suurem oli Peetri
room;., nõnda jõudis sügise kätte.
Ühel päewal läks Peeter kirik'sandale maksu wiima.
Oot , mõtles ta, ma tahan hingekarjussega oma elulugu
rääkida, ehk teab tema paremat nöu anda. Maksu üles-
kirjutamise juures küsis kirit'sand: ,,Kuida Peeter nüüd
ka elad, kas laps ja naene kui ka kõik pere terwisel?"
,,Eks naad ole ka, auulik härra! aga -
,.Mis sus wiga on?"
,,Kui mina tot räägin, siis on minu majas nüüd
waene lugu."
,,Kuida nii — räägi!"
,,Mi3 ma auulitu härrat waewan tühja talupoja
.igapäcwiliste asjadega."
, ,Sul näitab palju südame pääl kända olema, armas
külamees!"
- O n küll. M i s teie arwate, auus härra, kui naene
wastalisets ja laps sönakuulmataks saab, ja onne asemel
õnnetust majasse kisuwad."
,,Oi Pcetcr, siis on sinu lugu kül wilets, kus maja
ijckcslis riidus, sääl peawad alusmüürid alt nihkuma ja
maja põrmuks kukuma."
,.Nönda ta wist läheb, armuline härra."
,,Pecter, Peeter, siis olet sina alustusest oma maja
liiwa pääle ehitanud ja oma lapse wastuoksa kaswatanud."
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,,Ei tea," auus õpetaja, minu täada pidi mo maja
üsna kalju paale rajatud olema ja minu laps on kihel-
konna koolmeistri ja tema abikaasast kaswatatud, wist on
nemad teda ärarikkunuwad."
, , Ia Peeter, kus Jumala sõna aset ei pida, sääl
peawad muudwaimud walitsema. Ka meie kihelkonna koolis
aetakse tühje maailma öpetuist kangeste taga, aga Juma-
lasõna jäetakse körwale."
,,See'p see wiga on, auus härra. Nüüd nään kust
wiga mo lapse sisse on läinud, ta loeb tihti ilmaliku
armastuse raamatuid ja armast pühakirja."
,,Armas Peeter! armastuse raamatuid, käota need
majast, kui sina oma last ja tema hinge onnistust weel
armastad. Uus Testament, lauluraamat,"piiblilugu, piibel
ja katekismus, need on noore neitsile kullalt, aga hoitku
meid iga waim armastuse raamatude eest, need ini-
meste põrgu trepi kiwid on, kelle pääl naad saadana suhu
libisewad."
, , Ia ometigi on naad trükitud."
,.Sec'p see on, Peeter, naad on trükitud."
, , Ia ku ülemate poolt liimitatud."
,,Kinnitajad, trükijad ja wäljaandjad ou kõik maa-
ilma inimesed; oleks otsuscandmised meie käes, ükski niisu-
gune rahwa eksitaja ei pääseks maailma."
,,Oleks ka parem olewad, aga on nüüd hiljaks jää-
nud, minu tütar ei taha enam Möldr i Priidule minna
ja see teeb mulle meelehaigust, ehk wöite auulik härra
seda hääd mulle waese talupojale teha ja minu tütart
maenitfeda wanema sõna kuulda.
,,Peeter, sa oled mõistlik mees, aga armastab sinu
tütar mõnda muud nöörimeest, kas oled ka selle järele
uurinud?"
,.Ei ma usu, ta tahab aga sõnakuulmata olla ja
ema aitab weel körwalt."
,,Kas Priidu siis sinu last armastab?"
,,Kui sula woid ja tärjemet, auus härra."
,,Soo — lase siis oma tütar ja kui woimalik ema ka
kirilumöisa tulla, kül ma neid siis oige teele saadan."
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,,Tänan wäga, aunliku härrasid, tänan südamest,
kui kõik asjad häste lähemad ja Priidu ja Wi iu kottu
on laulatatud, siis, no siis, l i i l me prauaga selle üle räägime."
„Jumalaga Peeter!
,,Iumalaga auus härra," siin juures silitas Peeter
kirik^sanda kmtsu ja lahtus ruömsa meelega.
Kõdu jõudes ütles ta: ,,Tiiu ja Wi iu , homme
peate mõlemad lirilumöisa pihile minema, riio asi on õpe-
taja körwu puutunud ja tema laskis mind teid senna saata."
,,Kül meie läheme," wastas T i io , ja ka Wiio ei
näitnud suurt wastu sciswad.
Töisel päcwal just ncljapäewal, astusiwad Tiio ja
tema tütar tugema sammudega kiriku poole, tee pääl ütles
T i i u : ,,Tütar, sa oled tänini mehiselt wöidelnud ja kõik
waendlase kuulid ta oma pääle tagasi saatnud, ära täna
nörfe, isa näitab wiimast onne õpetaja läbi katsuwad, aga
ta on ka inimene, ja inimeste ees ei pruugi meil wäri-
seda, päälegi kui meie oma südame puhtuses nende ees
seisame."
,,Mikspärast läheme siis, armas ema, täna maeuitse-
misele?"
,,Ega muu, kui Priidu jahi pärast, armastad sa
wist teda?"
,,Iust kui hambawalu, kui üksinda sellepärast, siis
ole ema kartmata, Priidu peab minust nina puhtaks püh-
kima, pangu ta kas tuhat hinge selleparast tööle.
,,See on hää, mo tütar, mina ei sunni sind kellcgile
minemast ega hoia sind tagasi, kui sina ka sandipojale
läheksid, kui aga armastus, ei mitte üksinda ihulik, waid
kui toeste mõlemad armastused üks teisega kokku sünniwad."
,,Aga mikspärast tahab isa mind wägise Prndule
panna?"
«Mikspärast, üksinda raha pärast, oleks täna weel
üks nkam temast sinuda kosja tulema, ma wean kihla,
Priidu on unetud ja uus losjaline kõige armsam."
,,Wöi üksinda raha pärast, siis olen ma isale üks
kaubaasi," iseenesele ütles ta: ,,Iuhan kui kaua wiibid
sa maailma laande, tule ja osta so järel ootjat, sinule
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ei wiska ma mitte piima pütti taela, sinule annan ma
oma südant."
,,Mis sa nii murelikult waatad, armas tütar?"
,,Motlesin oma õnneliku lapsepölwe elu päälc."
,,Ets ta ole, lapscpolwcs on inimene toeste kõige
õnnelikum, teda ei wacwa ükski tiusatus, röömus ja rahul
on ta meel. Kelle pärast meie nüüd palju tülitseme, on
temal tundmata."
Nenda jutustades jöudsiwad meie rändajad õpetaja
hoowi pääle.
Kmk'sand istus prauaga akna all.
,,Näe, armas abikaasa, saal tulewad Ülejõe rahwas
maenitsuscle, mis pean nendega tegema?"
,,Ega sa armas Karl csimist korda seda ametit ette
ei wotta, tülap saad läb i ! "
,,Siin on armastuse asi seletada ja need on kõige
pahemad, aga ma tahan onne katsu."
,,Ära aga wägise sundima hakka."
..Jumal hoitku, armas abikaasa."
T i iu ja Wi iu astusiwad sisse, teretasiwad alandlikult
ja andsiwad härra käele suud.
,,MikZpärast olete mo lapsed täna minu juurde tul-
nud, mis teil südame pääl waewab?" '
,,Auus härra, minu mees ütles, teie olete mcio käs-
kinud Pihile tulla."
,,Pihile just mitte, aga ta foowis, ct tema kõdust
riiuasja pidin seletama, kas ta ise ka järele tuleb?"
,,Ei tule, ta künnab rukki kört kõdu."
,,Kahju ct ma teda ka tulla ei lasknud."
^Olcts wist parem olnud, armas õpetaja," wastasWiiu.
, , Ia , armas laps, kus töcwaim kojast kaub, jääb
walcwaim üksinda järele, kus ilmalikud raamatud üksinda
hinge roaks pruugitakse ja Jumala kallis sõna nurka wi-
satakse, sääl peab õnnelus uksch ja aknast sisse tungima."
,,Eks ta nõnda ole auulik härra" wastas Ti io.
,,Külap ka teie majas palwe on ladunud, et nüüd
tülis ja nidus elate, tahat sina ka oma tütart Weski
Priidule mehele panna?"
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«Settes asjas ei oska mina teile sugugi wastata."
,,Aga sinu mees tahab seda."
,,See on tost."
Jumala sõna ütleb: ,,Naesed heitke iggs asjas oma
meeste alla ja kuulge nende sõna, kuidas on sellega sinu
juures lugu?"
,,Scda olen mina oma tääoa kakskümmend aastat
täielikult täitnud, ehk parem taita püüdnud."
,,See'p see wariseri õigus on, kes ennast ikka täitsa
oigeks arwab ja kõik süüd teiste pääle lükkab."
,,OIgu usu asjus sellega tuida lugu on, aga oma
ainsama tütre juures olen seda toige õigemat teed käinud."
,,Kuida on siis tütar sinu sõnakuulmisi ga lugu, ma
arwan wäga waene, isa soowib sulle kõige suuremat maa-
päälist onne, sest Pri idu on Jumala kartlikude wanemate
poeg, oli pcakoolis esimine kostja, käib iga püha enamist
kirikus, kolm korda aastal laual, annab omast warast waes-
tele, mis sa wcel tahad?"
,,Kcllel aga kõige Jumala kartuse juures ligimese auu
mitte tallis ei ole, kuida nimetatakse niisugust inimest?" küsis
äkitselt Wi iu .
,,Kus on Priidu siis sinu auu külge puutunud?"
,,Olge haa, wastake esitc minu küsimine, siis ole«
walmis ka teie küsimise pääle wastama?"
,,Tütar, mõtle kcllcga sina räägid!"
,,Pracgu oma kihellonna õpetajaga, kcs mind nõnda
sama raha ccst ara tahab kaubelda kui minu isa!"
,,Nurjatu laps, sinu kauplemisest ei ole weel sõnagi
räägitud, waid wanemate sõnakuulmist."
,,Annas laps ära õpetaja härrqda wihasta," ütles
Ti io tasa wahele.
,,Sa pead ilma isa tahtmata palju armastuse raa-
matuid lugema ja püha kirja hooletuse sisse jätma, kuid«
on sellega lugu?"
Just kui õpetaja härra endaga, kes noores polwes ka
enam juttu- k M piibli raamatud on lugenud ja ma arwan
seda weel tänagi teeb.
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,,Ära ole nõnda ninakas ja uhke, mis mina loen,
sellega ei ole sinul ühtegi tegemist."
,,Nonda sama ka ümber keerdud; mina olen kõigis
asjus siia maani oma wanemate sõna kuulnud ja tahan
seda wcel teha, neid auustada ja armastada ja talliks
pidada, aga mehele minek jääb minu asjaks ja kui mina
ükskord laulatusele tulen, siis wöite lindlaste usku, et
ma priitahtlikust meelest walitsenud olen, aga mitte käsu
sündmusest. M inu wanemad ei tule minu asemele elama,
waid mina ise, ja arwan nüüd olete minu tahtmist kuul-
nud." Armas ema läheme parem kõdu.
,,Nurjatu põrgu tukk," käsi wälja!
M i o läks walja, tõmbas emat kätpidi järele ja kadu-
siwad pea kiritumoisa öucst.
, ,Wöi ! häbematam ei wöi enam ükski inimene olla, kui
see neitsi. Aga siin on temale üks tir i Soome maalt
tulnud, Liisu, mine jookse nende nacste järele ja anna
see kiri ara, ega n'ad weel kaugel ei ole."
Toatüdruk pani kujaga jooksu ja sai pea Wiio
kätte ja hõiskas: ,,Mei härr saatma sul kiri."
,,Ole terwe Liisu, aga kahju et tolme nädalaga kiriku-
moisas Eesti leele ära oled unustanud; no ega see ime
ole, härra ja proua moistawad seda ka wäga wahe."
,,Wiiu, Wi iu sa oled täna otse meelest ära, ütle mis
sest asjast wiimaks ometigi saab, kiritsanda olct sa ära-
wihastanud, isa on meie pääle pahane, kui asjad seda
wiisi tütar edasi lähewad, siis wisatakse meid wiimaks talust
wälja ja mis siis?!"
,.Ole ema mureta, istume mätta otsa ja waatame mis
selle kirja sees seisab, see on Juhani kiri, ema ma ei waleta."
Missuguse Juhani kiri?"
,,Eks sa ei mäleta, Metsa Samueli sulast, tes ligi
nelja aasta eest meie wallast ära läks."
, M s see sinust tahab?"
,,Kül kuuled, oot oot, waata kui lindlast ta kirj«




Armas Wi io !
,,Roömuga kuulen, sa pead wccl ilma tanuta ja ilma
armastuseta olema, ka wäga priskest õitsema ja mõni kord
ta minu nime oma söbrade keskel nimetama; fce teeb
mulle südant paisuma, aga mitte wihast, waid armastuse
rõõmust. M i n u igatsus Eesti pinna järele kaswab iga
päcwaga suuremaks ja wecl langemaks kosub ihaldus Sind
jälle näha ja Sinuga möncd sõnad wahetada. Oled
Sina minule seia päewani truiks jäänuo, siis tannata
wcel mõned kuud, S a ci saa seda eladeski kahctscma.
Mina olen Jumala targa nouu järele nõukaks meheks
kosunud, kcllel mitte tarwis ci ole iga ühte paluda ja
teiste armust elada, waid kui loik mo rajamine õnneks
läheb, siis wöin Sind kui prii mees oma Wanaisade, ja
minust rahaga lunastatud wäljade pääl, kui oma pruuti ja
tulemast kaaswaliiscjat südamest teretada. Et S a minu
nõuga ühte teed käid, tean ma nüüd selgeste, muidu ei
oleks Sina Weski Priiduda piimaga ristinuo.
,,Tercta oma isa ja seda südamclilumalt weel cma
ja minu wanaemada. Köit muud lugud mis ma omas
elus näinud, teinud ja kuulnud jäämad täna jutustamata,
aga tulewiku ämariku kaisutusel, oma põrna- ehk önne-
puu a l l , tahan neid Sul le taieste suulikult seletada.
Kus meie tulcwane kõht saab olema, selle järele ära täna
küsi ja ka minu kirja sõnu pida iseenesele.
,,Onne ja rahu Sulle südamest soomides jään Sind
armastaja ja truu Juhan.
Würst Worouja mõisas.
Helstngworsi linna lähedal Soome maal.
Sel l 15-mal Lõikuse kuupäewal 1864.
,,Wiio, Wiio, miua arwasin sind armastusest weel
hoopis puhta olema, aga mis ma nüüd kuulma pean!
ütles ta."
,,Linnukesed armastawad puu okste pääl ja liblikad
ohu ruumis, ega siis minu süda kiwist woi olla."
,,See lugu oli ta minu juures, annaks tacwa taat
et ta sinu juures paremat lõpetust leiaks kui ta minu
juures leidis."
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^Missugust otsa leidis siis sinu esimene armastus?"
,,Wäga õnnetumat; sinu isa kosis mind, wanemad
tahtsiwad mind temale panna ja mina pidin sõna kuulma
ja wastu tahtmist teda wastu wötma."
, , Ia lcs oli siis sinu esimene armastus?"
,,Iuhani isa; Mart , taewas saan sind jälle näha."
,,Ara nutta ema, ega isa sinu wastu kuri ci ole
olnud?"
,,Ei ole kül lühikese ajani olnud, aga armastusest ei
tea ta ühtegi."
,,Sellest see siis tuleb, ct ta mind wägise Priioule
sunnib!"
,,Sellest jah, armas tütar — aga nüüd läheme kõdu,
sa pcad isale mõistlikult taäda andma kes sinu peigmees
on ja temale tänast tirja näitama, ja ma usun ta saab
teist laulu meie wahel tänasest päewast laulma."
,,Aga Juhan on mind palunud, lirja sises-olekut
üksinda, oma hinge taga pidada."
,,Ära karda, isa ci puhu ka seda maailmasse."
Mönc minuli pärast jöudsiwad meie pihil rändajad
kõdu.
Peeter oli härjad lahti rakendanud ja istus küünis
palu pääl.




, M s ma mõelnud, mis minul woimata, on hinge-
karjatsel woimalik — möö — (ise enesele) ma lasen talle
waewa eest kaks nuumatud ani wiia."
,,Kül mina Prudulc nüüd sõna saadan, et ta kosja
wöib tulla."
,,Isa mina olen Juhani pruut, kcs palju rikam on
kui Pri idu."
,,Missugufe K Juhani pruut?"
,,Isa ara wannu ilma asjata, Juhani, kes enam
lolme aasta eest siit ära läks!"
,,Selle hulgusse."
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,,Hulgus ei ole ta toguni, tema käsi peab hästi käima,
palju raha olema, ta tahab omale suure köha osta ja
siis prii maa pääl mind omaks abikaasaks ja aitajaks
wotta."
,,Rikkas, pärisperemeheks, wäimeheks — oled sa pääst
ära, Wiiu? Sa oled üsna jamsiks läinud. Kus so Ju-
han rahakotidega siis on?"
^Soome maal, armas isa!"
,, Ia on sind unes kosjas käinud?"
,,Uncs mitte, waid iisna ilmsi."
,,Ära aja lapse juttu."
,,Lapse juttu mitte sugugi, ema on tunnistaja."
,,Kuule Tiio, kas sina ka jamfiks oled saanud?"
,,Wiio jutt on tõsi."
,,Mina teid ei mõista."
,,Armas isa, ja sa lahed mind Juhanile minna? ta
on pärisperemees ja rikam kui Priidu."
,,Kui ta seda on, siis on minul üks kõik kas Piiidu
wöi Juhan."
,,Nüü'd oled jälle mo armas isa, nende sõnadega
andis Wiiu isa käele suud."
,,Ia sina mo tallis tütar, aga kus on siis tema
päriskoht ja kus ta ise?"
,,Kuule natukene. Wiiu tõmbas Juhani kirja taskust
ja luges, mis meie juba teame."
Peeter kuulas wagust päält ja ütles lõpetusel: ,, Ia
selle kirja pääle kinnitad sina oma onne?"
,,Iust selle kirja pääle, sa tead isa. Juhan oli ennegi
sõnakas pois, ega ta nüüdki ei waleta."
,,Olgu siis Wiio mo tütar, kui ta oma sõna pidab
ja sind pärisperenaeseks wiib, siis olon sellega rahul, ja
ma tahan teiega nõnda kaua kannatada."
,,Nüüd oled sa mo armas isa, aga ära enam emaga
nüüd pahanda."
,,Kui asi kõik korda läheb, siis enam sugugi. Priidu
ei oleks sind enam wötnud, ta käis täna siin, aga loik
minu kauba sobimised näitsiwad asjata olema, ta tahab et
sa armas tütar tema käest peaks andeks paluma."
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,,Ei elades, armas isa!"
, ,,No mis hääd rääkis kirik'sand teile?"
,,Ta lükkas meid uksest wälja, wastas Wi iu ! "
,,See oli teile üsna paras! ah, ah, ah, ah."
,,Tulc armas Tiio lepime ara, tegin kord nalja."
,,Aga wäga jõledat nalja, meie oleme sinu nalja
läbi küla jutuks saanud,"
,,No kust siis rahwa weski muidugi jahmatust saab,
kül naad siis silmad pärani ajawad, kui Wiiu ritta mehe
ja päälcgi pärisperemehe saab."
,,Öissa! warsi saab pulme!"
,,Aga tas teate ka mis Priidu mulle kõneles?"
,Mis siis?"
,Möisa härra juures käinud üks suurtsugu mõis-
nik ja tahtnud mõisat ära osta, ka on see woeras härra
mõnes talus ja weski juures käinus kõik läbi waatanud
ja siis jälle mõisa tagasi keeranud."
,>Kas härra on kaupa teinud?"
,,Seda ei tea mina mitte, aga ta on sada wiis
kümmend tuhat küsinud ja see härra on temaga ühe3
linna lubanud soita, peab üsna suur wäesaks olema."
,,Siis saame jälle teise walitseja alla, kes enam
renti selga litsub, wastas Tiiu."
,,Wöib olla, ehk ka mitte olla, ta on aga wäga lah<
leste siit inimestega rääkinud, puhast Eesti keelt kõnelenud
ja ka nende rendi järele kuulanud."
,,Saab näha mis tulewik toob," lisas Wiiu juurde.
V.
Würst Woronja ja Juhan, keda meie wiimast korda
Stokholmi linna sadamas nägime, purjutasiwad hää
tuulega mõne päcwaga Hclsingworst linna alla. Tee
Pääl ei olnud ühtegi õnnetust ette juhtunud. Helsingi
worst linnas pidi Juhan oma siiamaani kantud riidcd
öhe waese inimesele linkima ja würsti käsu ja tahtmise
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järele endale ühes riidcpoodis peened hilbud ümber pa-
nema. Mõn i tulisaba oleks nüüd teise kulu päälc kes
teab tui uhke olnud, aga Juhan lahkus endisest armastatud
riietest kurwa meelega. Ka juuksed, habe, mis pitka tcercisi
paal üsna ülekäte oliwad läinud, silitadi habeme ajaja
majas korra pääle ja kui Juhan nõnda ehitatud täna oleks
Wiio ette astunud, ma weaks kihla, ta ei oleks teda
enam tuimud, waid kes teab missuguseks auulikuts här-
raks arwanud. Aga riided ei tee üksi meest siledaks, waid
kõige peenemas koores hiilgab warsi rumalus ja endine
seisus walja. Ka Juhani juures wois seda igaüks naha,
et ta mitte nende riiete sees ja riiete järele õpetuses kas-
wanud ei olnud.
Würst jä i mõneks päcwaks asja taktituste pärast
linna ja Juhanit peeti igal pool tema teendnks, kcda ta
kes teab lust maalt kaasa oli toonud.
Juhanil oli hää söök, taunis jook, tubli elumaja ja
suur taskuraha, kelle eest ta endale toitu pidi muretsema.
Mõn i oleks nüüd paradisi elu elanud ja kord ka suurt-
sugu wiisi pil lanud, aga Juhan mõtles Wiio ja kõige
enam tulewiku pääle, kus kopilud maja läks ja selle pärast
söi ta igas söögis tükikese worsti leiwaga ehk häringid
kartulitega, ja pani enam pool tingitud söögiraha tule-
wase päewade jauks paigale. Kõige enam waewasiwad J u -
hanit laiskuse päcwad, ta oli lapsest saadik köwa tööga
harjunud ja nüüd pidi ta hommikust õhtuni niipalju kui
mitte midagi tegema.
Ühel päewal palus ta würsti, teda puud lahkuma
lubada, ta olla pool haige, aga see ütles naerdes: ,,kan<
nata weel kaks päewa, lü l siis sõidame maale ja woid
teha et pää wahutab."
Aga esite nelja päewa pärast laskis würst oma as-
jad wankrisse panna ja reis wöeti ette.
Juhan rõõmustas ennast otsata, kui linna müüride
wahclt Jumala ilusa looduse sees ennast wois lahutada.
Õhtu ees Midsiwao meie reisijad ühe suure uhke
lossi ette, teendrio jooksiwad igalt poolt wastu ja tereta-
siwad noort härrat armastawa auupakumisega. Ka härra
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ci näitnud suurt walitsewat nägu, waid löneleS oma
alamatega peaaega wennalikult.
Juhan wahtis pärani suuga päält, aga südames
ütles ta: „ Kes Eesti maal seda julqcb!"
Würst näitas oma päästjale warsi ühe wäikse kambri,
käskis pääle õhtusöögi teda päcwa wäsimusest täitsa
wälja puhata ja teisel hommikul kellu kümme tccndril
ennast laske tema juurde juhtida, tal olla mõnda weel
südame pääl.
Juhan möttis tänuga palumist wastu, aga kui teen-
der talle õhtusööki toi ja aseme ülesse tegi, löi ta häbi
pärast omad silmad maha, sest ta arwas ennast orjaks ja
nüüd orjati teda.
Teisel hommikul kellu kümne aegu astus Juhan würsti
kirjutuse tämbri ja teratas teda auupaklikult.
,,Tere mo päästja, nüüd tahan sulle palka maksma
alustada."
,,Ärge auulil härra palgast rääkige, waid palun
minule tööd muretseda, ja siis makske mis minu orjus
kaalub."
,,Ma olen sinule aidamehe ametit esite lubanud, aga
see näitab nüüd mulle praegu woimata olewad, sest minu
walitfeja on lahtise aidamehe köha juba ara lubanud ja
mees kes seda saanud on selle pääle kui loodud. M i n u
toapois on aga mõne päewa eest haigeks jäänud ja tohter
ei arwa temast enam elu immest saawad, seepärast tahaks
ma seda ametit sinule soowida."
,,Pai härra, see amet on minu lohta wäga kerge ja
mina jala jooksu pääle tönsakas.,,
,,Ära nüüd jälle wastu punni, sest kuule: „ S inu l
on so tulemase elule natukene enam tarkust ja leelosid
waja ja toapoisi ametis woid sa mölcmid endale korjata.
S u l l ' on wähe tööd ja woid seda enam oma Waimu
harida. Waim on ihu saatja; mis pää walmis sünnita-
nud, säadawad ihuliikmed pärast awalikult korda."
,,Aga kes saab mind õpetama, iseenesest ei mõista ma
kuski pääle hakata?"
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,,Ka selle eest on muretsetud; mina käisin täna hom-
miku meie õpetaja juures ja ^rääkisin sinu pärast, ta oli
walmis sind iga päew laks tundi keeledes õpetama ja
mina omalt poolt luban muude tarkuste eest hoolt kända
ja kui sina juba natukene saksa keelt oskad, siis tahan
sulle öpetlikuid raamatuid lugeda anda, ehk sa loed mulle
ette, kas oled sellega rahul?"
,,Koige teie muretsemise wäärt ei ole ma toguni, aga
ärge pange pahaks, ma oskan sugu saksa ja wene kcelt!"
,,Ku3 sa neid oled öpinud?",
,,Omas kihelkonna koolis."
,,Seda parem, siis läheb kõik asi kergemalt, aga ma
tahan sinu tarkust kaaluda."
Juhan pidi tirjutama, rehkendama, würst küsis Geo-
graafia järele ja nõnda edasi ja leidis Juhani kõigis asjus
laugemal kui ta seda esite oli arwanud. Iseäranis hoo-
lega oli Juhan histoorikat opinud, nii palju kui scda
Eesti teeles öpida wöis, ka Saksa ja Wcne kceles ei
olnud ta enam piist pime; lõpetusel hüüdis würst:
,,Pitksc pois, seda ma ei olcks uskunud, et Wimlane
juba nõnda palju mõistab, aga seda parem, ma tahan
õpetajaga kõnelda, et ta mõned asjad weel üle aljandab
ja siis sügawamalt waimu poldu künnab, ka mina tahan
tänasest päewast sinuga wene ja saksa keelt rääkida, siis
oled warsti nende keeltcga rohkem tutaw."
,,Suur tänu auuliku härrale."
,,Ara täna ühtegi, waid öpi hoolega ja tceni mind
trumste, siis ei saa sa seda eladeski lahetsema. Palka
ei anna mina sulle sugugi, waid iga kuus kümme rubla
taskuraha."
,,Kümme rubla taskuraha, auulik härra, ärgc pil-
gake waest Wirulast."
^Pilgata ma ei oska, siin on so cfimise kuu raha,
nidcd ja söök saad weel pääle kauba."
Juhan tänas silmameega ja tahtis würsti käele suud
anda, aga seda ei lasknud see mitte teha, waid ütles: ,,Sa
oled ihuliku tööd minu käest palunud, ka seda pead sa
saama. Tule minuga ühes!"
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Naad astusiwad läbi mitme suure saali kes loik
würstlikust ilust täidetud oliwad, läbi ühe wäikse ukse rohu
aeda. ,,Waat siin on Juhan tööd küllalt. Kui minu
waimu töö mind wäsitanud ja ihu piinanud, siis astun
siia ja tarastan mölcmid."
,,Ka sina woid seda teha, sest, waimulik töö üksinda
teeb ihu lahjaks ja ihulik töö üksinda teeb waimu tuimaks,
aga kcs mõlemaid korra järele pruugib, kosub ka möle-
mile poole. Eht arwad et kõik õpetuse kallal töötegijad
üksinda waimuliku töö raskuse pärast näust walged, töh-
natad ja ncnda edasi on; ei armas Juhan siis eksid, neil
puudub puhas oht ja ihu liigutus. Naad arwawad seda
üksinda talurahwa asjaks ja tööks, aga ci tea kõige oma
uurimise ja tuustimise juures, et talupojal palju termiline
amet on kui neil, ja et naad ennast otse enneaegu surma
sunniwad; aga ka talupojad näljatawad ennast tihti ära,
ega anna oma raske, mõnikord ihu rammust ülckäia töö
juures oma ihule täielikku toitu."
,,Missugune tee on siis kõige parem, auulik würst?"
,,Eks sa seda minu jutust siis juba ei mõistnud?"
,,Ei weel õieti."
No siis kuule: ,,Öpetuse kallal töötegijad peaks
ennast ka iga päcw ihulikult liigutama, sündku see aedas,
põllu pääl ehk turnimise läbi ja talupojad oma ränga
töö juures parajalt ja ihule kosutawat toitu sööma ja
ka oma waimu eest sugu hoolt kandma."
,,Otgc terwe, seda õpetust tahan mina endale süda-
messe tirjutada."
,,Tule nüüd siia, siin on üks tükk aeda wcel üsna
loomuse jalgade pääl ja seda tüki tahan mina kunstlikult
ümber muuta. S i i n on selle tüli plaan, waat need
puud pcawad äraraiutud saama, siia uued juurde istutatama,
siia peendrad aca wiljaga, siia lilledega täidetud saama.
S i i n on sinu ihulik töö ja ma arwan seda on ühe inimese
kohta küllalt, scst kuida sa nääd on maa weel täna wösus-
t i l ja sööt. Paa-kärner saab sulle tööriistu igakord
andma ja niisugusid, kui sina tarwitad. S a wöid las
(Wanaema waranduö.) 4
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praegu pääle hakata, et so weri jälle täitsa röngaskaiku
woib joosta."
,,Olge tuhandeks terwe kõige oma cttemuretsemise eest."
Würst jättis Juhani jumalaga ja tõttas lossi tagasi.
Juhan pani käed risti, waatas taewa poole ja süda-
melik tänupalwe imeliku saatmise eest tõusis taewa poole.
Pääle selle käis ta platsi ümber, kus aastate sadan-
ded taime riiki poole pilweteni oliwadMmtanud, kus wane-
mad ja lapsed ühe töise körwas rahulikult elasiwad ja siia
rahu riiki pidi tema teraw kirwes hädaohtu ja ärakao-
tamise tööd tooma. Poeg lõhmus pidi wesiste silmadega
isa pärna surma nägema ja tugew tamm ei wöinud omi
lapsi mõrtsuka eest marjata. Aga roana peab hauda kukuma
ja uuele aset ja ruumi walmistama. Ka Juhani rinnus
ei põksunud kiwi tükk waid tundja süda. Puud, ütles ta
ise eneses, teie kõhus on mõistetud, langema peate, ehk
mo süda kül sees ka werd jookseb, aga wöiks ma teile teie
ennetust ette kuulutada ja teie minewiku nähtused ja kuul-
dused üles kujutada, ma arwan ka würstlik süda saaks teie
pääle halestama ja wiimse otsuse alla kujutamise juures
teile armu lubama. Kes teab mitu õnneliku paari teie
ladwade all päewa raskuse eest jahutawat warju on leid-
nud, mitu õnnetumat hinge teie tüwide naal nutuga
oma elulugu kaebanud, kas ehk sinu a l l , sa ilus pärn,
mõni armust täidetud hing oma armukesele esimest truust
ei ole awaldanud ja sinu all, sa tugew tamm, mõni isa-
maa velitsemise ja edasisaamise tööst täidetud noor mees
oma esimest truuse wannet ei ole lubanud ja seda ka
pärast oma werega kinnitanud. Kes on siin, kes mulle
wastust wöib anda?
E i ükski, teie lähete surma ja wötate omad saladu-
sed ühes ja teie peate seda tegema, sest üks suurem taht-
mine walitseb teie üle.
Aga mitte teie üle üksi, waid ka inimese sugu^üle,
keda ta "omaks õnneks ehk õnnetuseks ehk ühe sõnaga elu-
saatmiseks nimetab. Mina wöeras pean Kül ju walla tuge-
wused siit köhast kaotama, jah nii sama kautama kui need
mo isamaal laotatud on.
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Kaotada, kõik ühte segami unnikusse lükata on kerge,
aga paremast, tugewamast, mõistlikumalt üles ehitada, see
on raske.
Ka mo isamaal on ärahäwitamise tood kuussada aas-
tat tugewast tehtud, aga kas teist kuus sada aastat uut
jälle tugemaks teewad, scllc juurde peame suure küsimise
märgi tegema. Saagu kõik tugewamaks, aga wana üks-
meel ja luuletuse jõud on murtud ja neid ei too tulewik
enam tagasi ja mikspärast? E t wana maailm weeuputufe
läbi igawest on ladunud ja uus kord pääle uiunud. lellel
wana elu rammu enam ei ole.
,,Noormees, mis teie nii murelikult puude otsa
wahite?"
,,Kes teie olete, et Eesti teelt oskate?" küsis Juhan.
,,Mina olen wana kärner ja mind on würst tcie
juurde läkitanud, teiega tutwustama."
,,Aga lust olete mo härra Eesti kcclt Vpinud?"
,,Mma olin peaaegu.kahcksa aastat Eesti maal ühe
suure mõisniku härra v. Üksküla juures kärneriks ja kui
Soomlane oli mul nalja asi pea täielikult teie keelt ara
õppida, ja teretan teid rõõmuga, et jälle säält poolt mi-
dagi uudist woin kuulda."
, , Ia lubate mind kärneri ametis õpetada?"
,,Nn palju kui wöimalik, sest würst on käsknud teie
wastu ilma saladuseta olla."
„Andke selle pääle kät, ja mina tahan hoolega öpida."
,,See on lõbus, noor sõber, mina armastan iga
õiglast meest, aga õelate ja libe kccltcga, tallalakujatega
ei ole minul ühtegi tegemist. Kuulge noor mees, teie
saate siin warsi mitmesugusid inimeisi tundma ja mitmed
saawad teile ennast sobraks pakuma, aga pidage silmad
hästi lahti ja lörwad ertwal, et teie mitte ilma süüta
mõnda hauku ei kukku. Soomemaal on ka oma jagu
häadust, aga ka kurjust. Teil saab siin kõige enam koktu-
juhtumist lõkaga olema, ta on libe kui aniraswaga mää-
ritud, alandlik, tas poeb jala alla, aga kawal kui madu.
Tutaw wöite temaga olla, aga ärge oma südant temale
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uskuge, ta praeb seda warsti oma wormi sees ja selle
järele, päälegi olete temast wihatud!"
,M ina temast wihatud, kes ma mitte kahtekümmend
nelja tundi majas ei ole olnud!"
,,See ei ole sugugi teie süü, aga ometegi wihkanuse
all, kuulge: Tema tahtis oma wenda würstile toapoisiks
soowida ja nüüd olete tema asemel."
,,AH so, leiwa kaoedus, ja kus on siis nüüd tema wend ?"
,,Peab Hclsingworsis kes teab mis ametit pidama,
oli mõned nädalad härra kõdust äraolekü ajal siin ja
kadus esite täna hommiku meie mõisast."
' ,,Kas teie härra siis ikka nii wähe teendnd pidab?"
,,Seda kül mitte, tema isa elab kakskümmend wersta
siit kaugel ühe suurema mõisa pääl ja sääl peaksite teen-
drite hulka nägema. Noor würst tahab kord waiksemalt
elada ja hoiab endal just nii palju kui talle hädaste waja
on ja mõni kord mitte ühtegi, nenda kui ta wiimse reisi
pääl üsna üksinda oli. Homme läheb noor würst oma
isada teretama ja ma arwan teie kui tema päästja lähete
ühes, aga olge ta wanakese juures üsna julge ja ilma
kawaluseta, ta armastab seda kõige enam."
,,Olge terwe hää nöu eest, aga nüüd palun töö
riistu, ma tahan omi liikmeid liigutada."
,,Seda wöite kõhe saada, aga ma palun teile igas
tükis abiks olla, necd wanad surmale mõistetud puud ei
pea loguni see aasta weel kaduma, waid esite noored
wosud, noore würsti plaan saab ja peab sugu muudetud
saama ja teie peate nägema, et ta seda pärast hääls kii>
dab. Kui tema teiega sellepärast kõneleb, siis kostke, wana
kärner palus selle ja selle puule armu. Kü l mina siis
enda eest kostan."
Juhan hakas tööle ja rõõmustas ennast otsata oma
liikmeid tarastades. Kahc tunni pärast kutsus kolk teda
lauda katma ja löuneks asju puhtas tegema. Töö ei ol-
nud kül suur, aga Juhanile hoopis wöeras, siiski juhtis
lokk körwalt ja asi oli pea tutaw.
Pääle lõunasöögi käskis würst Juhanit kiriku õpe-
tajat teretama minna ja andis kirja ühes.
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Juhan täitis käsku ja weerand tunni pärast, sest
kirik oli lossist arwata werst kaugel, seisis ta õpetaja ees,
kes parajalt omas rohu aedas maad labidaga kaewis.
Õpetaja luges kirja läbi ja teretas fiis Juhanit
päris Eesti keeles, ning palus teda pengi pääl aset wotta.
Warsi istus ka tirik'sand tema wastu ja küsimised
sünmtasiwad küsimisi ja kostmised näitasiwad elu radade
luhtumist toe walgusel.
Juhan leidis siin enam kui palja kirik'sanda eest,
kes mitte üksinda palga pärast kord nädalas jutlust lugenud,
waid kellel terwe rahwa edasi jõudmine waimulikus ja
ihulikus, iseäranis koolitamise asjus südames liikus, kes
aga üksinda suu sõnaga üles ei ehitanud, waid la nou
ja joüga igal pool haitas. Päew päewalt kuulas Juhan
enam selle kihelkonna elu lugu järele ja leidis et siin
õpetaja esite ühe tugewa kihclkonna koolmeistri eest oli
muretsenud ja pääle selle ka mõistliku walla laste kaits-
jate eest.
S i i n wöib mõni küsida: , ,Mis hääd wöib neist
meestest kihelkonnale tõusta? S i i s pean wastufeks andma:
Kõige suuremat hääd. Üks õpetaja ei wöi elu acges
inimeste meelesid senna poole pöorda, kuhu ühendut jõus
kihelkonna ja walla koolmeistrid seda ühel aastal pöorda
wöiwad. Kihclkonna ja walla koolmeistrite käes on tule-
wane kihelkond ja mis seemet nemad põllu pääle külma-
wad, see seeme peab ka seda wilja kandma missugune seeme
ise oli. Õpetaja õpetusel on mõni inimene aastas kaks
forda, aga koolmeistrite õpetusel mõnikord mõned aastad.
Kui mina oma noorcpölwe päewade pääle mõtlen,
siis ei ole minul ühte sõna ühestki jutlusest enam meeles,
ehk ma kül iga püha kirikus käisin, aga oma koolmeistrite
jutlustest kül hää raamat.
Iseäranis oleks Eesti rahwal wäga tähtjas selle
paale waadata, missuguste meeste õpetuse all nende kihel-
konna ja walla koolmeistrid kaswatatatse, see on ühe sõnaga
seminari koolmeistrite pääle.
Need ei tohiks üksinda jutluse ja maenitjuse mehed,
waid la tugewad histoorika, mathematiku, geographie,
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naturhistorika, pädagogiku j . n. e. olla, siis tõuseks meie
rahwale kui ka tcrwe riigile sellest see kõige suurem käsu.
Üks tugewise õpetuse raddel selge pääga mees wöib
ühe talwe, ehk ühe aastaga enam õpetada ja käsu saata,
kui waewane kes teab kui alandlik, kahekümne aastaga
ehk elw ajaga. Mina ei kirjuta siin kuuldud loost,
waid ära proowitud tööst!
Juhan kandis oma isamaad, tema onne ja õnnetust
kui ema oma last rinna pääl , siis ei olnud ime, et ta
ühe töise isamaa armastajaga, ehk meie tuntud õpetajaga
aegamööda täitsa sobraks sai ja oma isaliku sõbrale lap-
seliku armastusega oma südant wälja kallas.
Juhan õpis mis wöis, sest temal oli onne antud
marja maal elada.
Onn ja õnnetus on kaksik lapsed, ka Juhani onne
juurikade ümber näris lawalus, kcda warsti kuulda saama.
,,Wend S i im , kas Muulane toeste toapoisiks jääb?"
,,Iust kui aamen kõne lõpetust kuulutab."
, ,Mis mul rotti rohust tema ees olewase juures siis
abi o l i?"
,,Mitte midagi, meie rehnungi läbi on õnnetus kriipsu
tõmmanud, muud midagi. Aga kas meie Wirulase onne
läbi nõnda sama kriipsu ei wöi tõmmata, ae mis arwad?"
,,Wöime kül, aga nõnda vea just mitte, muidu wöib
asi haisema minna."
,,Haisema, kes tühi teda siis haisema ajab, ehk selle
haisu järele nuusutab?"
,,Ta on wend ehk suurest sugust, ja suure sugu järele
nõutakse ikka köwemast, kui meie suguse liht labase järele!"
,,Pah, Wirulane ka suurest sugust, jätta niisugune
lapse mõtte järele."
,,Olgu mis on, aga asi peab peenikeselt pääle ha-
katud saama, säh rüüpa klaas weini, on täna louneroast
üle jäänud."
,,Ole terwe, kas südame linnituseks tükk suitsetatud liha
ka käepärast ei ole? wotku see ja töine, kõht on üsna tühi."
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.,Siin on porsa praadi ka, aga räägi tasa, muidu
wöiwad ehk Wirulase körwad meid kuulda, ta magab ju
töisel pool seina."
, , Ia sina S i im wöid igakord tema kambri minna?"
,,Mits mitte; mul on ka tema kambri wötti."
,,Pitkse wend, siis on ju kerge tcda sadulast wisata."
,,On kul, aga anna aega, mine jälle linna ja toida
oma pääd kust saad, aga mõne kuu pärast pistame talle
raud kammitsa jalga ja siis wend, elame tui wcnnao siin
lossis."
. .Wnu raha on puhtast otsas!"
,,Sä'h, siin on wiistümmend marka, kül sellega senni
kaua, kui ka körwalt teenid, läbi saad."
,,Pitkse wend, kust sa need wälja kisws^d?!"
,,Ära küsi, tühja palja asjade eest, mis muidugi solgi
künasse wisataksc."
,,See on wennalik, kui mina kord toapois olen, siis
on lugu töine, siis elame kui rikas mees ewangeeliumis."
,,Si is on töine lugu."
,,Aga kuida paneme Muulasele raud kammitsa jalga?"
,,See on kcrge, wäga kergc ja päälegi pead sina ehk
saame meie mõlemad rikaks."
,,Kuida see sünnib?"
,,Wäga hõlpsast, kui mina sinule kirja saadan, ostad
sina endale tulise wirga hobuse, kihutad õhtuks scia, ööst
pistame würsti kuld, hõbe ja kui onn hää, ka tema suurem
jagu raha kotti ja sina ajad nendega tuhat nelja linna,
annad neid Siiwitilsule ära ja tuled siis kaupa siia kuu-
lama."
,,Äga kuida saab siis Wirulane kammitsa?"
,,Wäga kergest, mina pistan mõned kallid asjad
tema kambri pörandu alla ja saadan läbi otsimise juures
kogemata juhtumises politsei ninad senna järele ja tahtku
siis Wirulane ehk tahtmata, raud kammits on tal jalgas."
.,Pitkse wend, see on mehine, aga pida oma sõna!
hääd ööd, weel täna tõttan ma linna poole, ehk juhtub
mõnda onne tee ptiäl."
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,,Hääd ööd, ara aga liig julgeks mine ja enneaegu
oma onne rikku!"
,,Ära karda wend, — mina olen ju suuremaid asju
taManud."
Kolk wahtis pimedusesse järele, kuhu ta wend kadus,
pööras ümber ja ütles iseenesele: ,,Wirmane, maga rahuga,
aga so päewad siin onne pölwes on loetud."
Meie Juhan magas rahuga ja sõitis töisel päewal
würstiga noore würsti isada waatama.
Neid woeti auuga wastu ja pidiwad mõned päewad
siia jääma.
Enne. lahkumise päewa peeti siin omakste, kui ka
ümberkaudse moisnikude keskel uhke pall. Siin näitas
noor würst köigc woerastcle oma tulesurmast päästjad ja
tänu tunnistus tolas igast häälest Juhani lorwu.
Töisel päewal pärast pallipidu siutsuvad meie tuntud
inimesed M e tagasi, ja igapäewne elu saatis päewad,
nädalad ja kuud mööda, kus ihu ja waimu poolt tugcwast
tööd tehti. Juhan ja wana kärner oliwad suured sobrad,
aga koka ja toapoisi wahel tuli tihti sõna waheldamist.
Enne Iöulu pühi sõitis noor würft jälle oma isada
waatama, aga jättis Juhani kõdu. Kolmandamal õhtul
paale würsti äraolckut palus kokk wäga maheda hääle
ja meelitamisega Juhanit ja wana kärneri oma sündimise-
päewa pidule.
Gstte oliwad mõlemad wastu, aga wiimaks lubasi-
wad ometigi tulla.
Õhtu 'joodi paar pudelid weini ja mindi warsti ma-
gama. Juhan waatas kõik uksed weel läbi, pistis wötmed
oma sängi paä alla ja uinus magama, aga ei ärkanud
enne utesse, kui töise päewa ohtu poolel.
,,Aga see oli magamine, mõtles ta isicncses, tuhat
mis selle weini sees ometigi oli, Ma lähen omctegi kärneri
juurde ja küsin, kui kaua tema oli maganud."
Ta läks, aga see oli löuneni puhanud ja oli iseenese
pääle nõnda pahane. '
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Juhan tõttas kambri tagasi, tõmbas uste wötmed
pääkotti al t , laks saali, pühkis tolmu igalt poolt ja
saädis mõned toolid, mis paigalt ara oliwad, jälle tagasi.
Würsti kirjutuse puldi juures kohkus ta ära, sest siin
oliwad eila kaks kuld lühtrid olnud ja täna puudusiwad
mõlemad. Kõik teised asjad seisiwad oma köhade pääl.
Hõbe ja kuld asjade käpi wötme oli würst ise ära wotnud
ja see seisis lukus, ta läks selle pärast murelikult mõeldes
oma kambn.
Ega ometigi kokk neid ei warastanud; aga kust tema
saali sai, wotmed scisiwad ju minu kambris ja uks lukus.
Aga ma olen mitmest raamatust lugenud, luida oigid ini-
mesi margaks tehakse, ehk tahab kokk ka seda minu juures
teha, seepärast otsin kõige enne oma kambri läbi, ehk on
ta kuri loom juba mõned asjad siia ärapcitnud. Juhan
tuustis kõik nurgad läbi ja ennäh, leidis ometigi mis
otsis. Tema suure ülckuue woodri wahcl oli üks kuld uur.
Seda lähen ma siin wagusi seista, aga ehk on weel
midagi. Juhan waatas põranda läbi ja "leidis siin kals
naela üsna uueste sisse löödud.
Ta läks wälja ja küsis koka järele, aga rahwas ütles
ta olla tunni eest ennast jalutama läinud. Seda parem.
Juhan kangutas naelad wälia, tõstis lauda ülesse ja
waata imet, siin seisiwad weel palju wäikstd hiilgawaid
asju. Ta tampis lauda kinni ja ütles, oot oot, mulle
oled sa auku kaewanud, aga ise pead sa sisje langema.
Õhtu ees tuli würst kõdu.
Juhan palus teda nelja silma all jutule.
,,Mis siis sinul häda on?" küsis würst naerdes.
,,Ärge ehmatage, palus Juhan alandlikult, teie kõrgus
on sell' ajal, tus teie ära olite, warastud."
,,Mina wargatest riisutud, ega sa jamps ei ole!"
,,Tasa, tasa auulil würst, kui suur teie kahju saab
olema, ci tea mina selgeste, aga warastatud on teie asjad,
ja need wargad peawad siit majast olema ja päälegi kes
mind hauku tahawad lükata."
Würst tõttas oma kuld ja hõbe asjade käpile, aga
lahti tehes leidis seda tühja.
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Kui wälgust löödud läks ta näust siniseks ja käratas:
,,Wirulane, miks ei ole sa uksi paremast luku pannud ja
kus on siis oöwahid olnud, ma lasen kõhe silma pilk
kõik mõisa pere torni pista, walja peab asi tulema.
,,Ärge suurt kära tehke, auulik würsti härra, siis
läheb asi sandimaks, waid kuulge mis nöu mina annan."
,.Mis siis, räägi, aga ruttu."
„ Juhan rääkis, kuida tema koka waendlaseks olla
saanud, mis eila ohtu sündinud ja mis tema juba omas
tämbris leidnud."
' ,,Wäga hää et sa õiglane oled, aga kus on toade
wötmed siis olnud?"
,,Minu sängis padja a l l . "
,,Aga kuida on need asjad siis sinu kambri saanud?"
,,Neid on kokk salawötme ehk kes teab mis wiisil
minu kambri weoanud."
,,Eks sina siis seda ei oleks kuulnud?"
,,Kokk on weini hulka une rohtu seganud, seepärast
magasin mina täna õhtuni."
, , I a mis nöu nüüd mul üle jääb?"
,,Kui minu nöu järele teete, siis lähewad hiired ise
loksu."
,,Kuida siis? ikka see pagana Wirulase wenitus!"
,,Laske täna ohtu kõik oma maja rahwas torni panna,
mind ka, aga koka jätke lahti ; kutsuge siis kohtumehed ja
otsige kõik toad läbi, pange aga tähele kes minu kambris
uuri ja teised asjad silla alt ülesse nuusib, see on waras
ehk warguse juures aitaja! Ärge aga siis teda kohc kinni
pange, waid laske süüd minu pääle langeda, mõistke mind
ametist lahti ja waatke, kas koka wend siis ennast ame-
tisse ei tule pakuma ja see on siis pää waras."
,,See on mehine nöu, Juhan, aga nüüd mine oma
ametisse ja ara kellelgile meie kõnest siin sõna räägi."
Noor würst aga kirjutas suure rutuga kirja, kus ta
Helsingworssi politseile tääda andis, missugused asjad
temalt ära olla warastatud ja palus neid seda kõige tuld-
ja hobesepade juures ilma kära tõstmata tääda anda ja
warga jälgi otsi, ja saatis kirja kulleri postiga minema.
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Pääle selle laskis ta'oma walla kõhtu mehed ja oma
pere suurde saali kokku tul la, andis wargust tääda ja
käskis neid kõiki üksikult wahi alla panna.
Kõik ehmatasiwad koguni ara ja kokk kisendas kõige
enam oma ilmsüüta oleku pärast.
,,Olgu siis, ma usun, et sina üksi ilma süüta oled,
ütles härra kõla wastu, sina pead aitama majasid siin
kohtumeestel läbi otsida, aga minu toapoissi siduge kõhe
kinni ja wisake torni."
Kui wälk oli kokk toapoisi kallal, tõmbas tema käed
selja taha ja hakas siduma, sääl astus würst wahele ja
ütles:- ,,Ta peab sidumata wahi alla pandama, aga kelle
tämbrit pcame töige enne otsima?"
, ,Minu, minu, kiscndas kokk, minu ilma süüta olek
peab kõhe paewa ette tulema!"
,,Olgu siis, wiige Juhan ja töised wahimajasse ja
hakake pääle."
Käsk täideti kõhe, ja kokk hirwitas saadana kombel,
kui waest Wirulast ara weeti.
Koka kambrist ei leitud ühtegi.
,,Nüüd wötame Wirulase kambri käsile, kiscndas kokk!"
,,Minge kõhe senna." .
Kokk kargas sisse, kohtumehed ka ja otsimine alustas.
Würst waatas terawalt koka otsa.
See tuustis estte sängi läbi, siis loik muud asjad,
aga ei leitud midagi.
,Minge töiste juurest otsima, ütles würst, siin mo
tmi teendri juures ei leia teie ühtegi."
,,Oot, ootake! kisendas kokk! tema ülekuube ei ole ma
weel läbi otsinud ja põrandat la waadanud."
,,Otsige siis."
Kokk tuustis ja ennäh, kuld uur pihus, astus ta
würsti ette ööldes:
, ,Si in armuline würst on Wirulase truus!"
,,OH sa warga nägu, kisendas würst, otsige weel siit."
Korraga jäi kokk kesk kambri seisma ja ütles: ,,Waa-
dake, eks see laud ole uueste naeladega kinni loodud, siin
peab weel warastatuid asju olema!"
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Wäikse waewaga tõsteti siin laud ülcsse ja mitmed
wäiksed kuld asjad hiilgasiwad otsijate silmi.
,,Waras on kcies, mis meil enam tarwis otsida, ütles
kokk alandlikult."
,,On taieste käes, armas kokk, aga seda ei oleks mina
temast mitte uskunud."
,,Ega enne kedagi ei woi uskuda, künni naad kurja
ära teewad."
,,Kcchju et minu päästja ennast minu kullast on lask-
nud kurjale wedada, aga kust saan mina nüüd uut usta-
wat toapoissi?"
,,Auulik würst, mina tean iiht, aga kas wöin nime-
tada?"
,,Miks mitte, ütle aga wälja."
, ,Minu wend on mõni aeg seda ametit pidanud ja
ott nüüd ilma köhata!"
,,Aga kust sina tead, et ta ilma köhata on?" küsis
würst.
,,Tema kujutas mulle ja lubas mind pea waatama
tulla."
,,Kui tema tuleb, siis saada teda minu jumde."
,,Olge tuhandeks terwe, siin juures andis lokk würsti
käele suud."
,,Minge nüüd kohtumehed kõdu, aga kaks tulge weel
minu jutule, kus mina otsimise protokolli ülesse kirjutan
ja teie seda kinnitade."
,,Kas härra mind ka saal juures tarwitab," küsis kokk?
,,Sina wöid oma tallitusesse minna ja õhtuks mulle
kolme inimese jaoks rooga kecta, minu kohtumehed söö-
wad täna minu jumes."
,,Peab, saab tädetud."
Kokk läks röömsa näoga oma tämbri ja würst keeras
kohtumeestega saali.
Ohtu oli kätte jõudnud, ja öö juba taieste laes, kui
würst pratokolli kohtumeestele allakirjutuscks ette pani ja
neid paale ootamise õhtusööki wötma palus.
Laua juures tusis würst: ,,Mehed, kas teie siis täna
midagi isewäärilist läbiotsimise juures ei märkinud?"
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Esimene: ,,Gi midagi!"
Töine: , ,Minul näitas kokk natukene warga nägu
wälja. Toapoisist ei wöi ma just^iscda pidada, ehteta
kül waras on."
,,Seda kokk ka on," wastas wiirst.
Mehed kahwatasiwad üsna ära, ja noorem neist
ütles: ,,Aga auulik würst, tui ta waras on, miks siis
oige inimene kinni istub?"
,,Iust selle, et meie täitsa warguse jälile saame ja
teie peate minule nüüd abiks olema. Koka wend saab
wist pea siin olema, ehk weel täna ohtu ja siis saamad
wennad isekeskis warguse asjust kõnelema, minu toast aga
wöib kõik kuulda, see on ühe sala toru läbi mis koka
toas tehakse, seepärast palun teid tema toast täna ohtu
weel läbi minna ja siis rohu aeast jälle minu kambri
tulla, kus siis meie kuulamine alustab."
Mehed tegiwad mis würst käskis.
Koka toast läbi minnes ütles see röömsaste: ,,Kas
nüüd weel walmis saite? no seda ma arwasin, woeras
waras, woeras asi, peab, ju hästi selgeste tehtud saama,
aga millal saadetakse ta l inna?"
,,Ei meie seda tea, aga wist homme!"
,,Sec on paras, ikka tahtis minust targem olla,
söö nüüd mis sa küpsetanud, paras, paras. Kuulge kohtu-
mehed, homme palun ennast külasse ja siis joome trahteris
torw õlut, kas lubate tul la?"
, ,Wks mitte, aga nüüd Jumalaga, meie peame ju
kõdu minema."
,,Palju terwid perenaestele."
Mehed töttasiwad acast läbi ja oliwad warsti jälle
würsti tämbris, kcs ütles:
,,Mehed, see oli ilus, et tükikest aega kokaga lobasite,
selle aja sees olen köit walmis säädnud ja uurimine wöib
alustada."
Lugijatele suuremaks selguseks saagu siin nimetatud, et
koka tämber alumise ja würsti kuulamise toru töise korra
paal seisis.
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Mehed ootasiwad üle poole öö ja poletasiwad siga-
rit, aga koka kambris oli wagune asi, aga ta ei läinud
täna nii ruttu magama.
Juba tahtis würst mehi magama sundida, saal kõpu-
tädi tasa koka ukse paale, ja seestpoolt tehti lahti.
,,Terc wcnd."
,,Tere, kes k. . . . sind nii ruttu juba tagasi ajas?"
,,Ma tahtsin kuulda, kuidas lugu toapoisi köhaga
läheb, kas Wirulane juba loksus?"
,,Räägi tasamalt, juba raudtammitsas."
,,Pitkse pois, see on mehine, ja mis ta ütles?"
,,Ta nähti mures ja walus olema."
,,Rotti rohtu oleks talle parem waja olnud."
,,AH, jätta oma rotti rohi ükskord. — — Ütle
kuida sa asjad paigale tallitasib ja nii ruttu juba siia said?"
,,Asjad on minu ustawama Riid Tiitsu käes, kes
neid oma majas nii kaua warjul hoiab, künni suurem
otsimine otsan on ja siis saame sellega oigeks."
,,Kus elab siis Riid Tiits nüüd?"
,,Peeterburgi uulitsas omas majas nummcr 35."
,,Iahu pää, sinu Riid Tiitsu ei tunne mina, aga
Minu Siiwi-Tilsule oleks sa pidanud neid ara andma."
,,OH wana narr! mõlemad nimed on ju ühed, ta
on enda wana nime sugu uuendanud."
,,Siis on asjad korras. Täna pead sa minu famb-
nst ära minema, aga homme oled siin toapois, mina olen
sinu asja würsti juures juba selgeks teinud."
,,Pitkse wend, see on mehine, aga selle pääle joome
pudel weini, ma tõin ühe ühes."
,,Aga kus raha summa siis jäi?"
,,See on minu reisi taskus."
,,Kuule, anna seda parem nüüd minu hoole alla,
sest minu kamber, laekad ja kõik otsiti täna läbi, siit ei
tule teda enam keegi otsima."
,,Wotta pääle, eks meie siis rahu aeges jaga."
,,Mis sõda meil siis enam karta on, aga nüüd mine."
,,Kuule, minu kõht on tühi, kas sul worsti siin ei
ole?"
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,,Tohho, wana nälja päts; ikka kõht tüh i ! "
,,Säh, siin on tükk suitsu liha ja nüüd hääd ööd,
homme pääle lõunat tule kaupa tegema."
Wennad lahkusiwad ja oliwad wist rõõmsad, aga
seda enam wcel würst ja kohtumehcd.
Weel enne walgct sõitis kuller wursti kirjaga Hel-
singwvrsi ja juba pääle lõunat istus Peetcrburgi uulitsa
Nr. 35 maja omanik raud ristide taga ja wursti asju
pakiti sisse, neid jälle lossi tagasi saata.
Just sellsamal ajal seisis priske noormees wursti
ees ja pakus ennast toapoisiks.
Kaup tehti pea walmis ja ta pidi ennast reisi wäst-
musest wana toapoisi kambris wälja puhkama.
Ta tänas würstliku lahkust ja mõne minuti parast
istustwad mõlemad wennad endise Juhani toas, pudel
weini nina ees ja rüüpasiwad tulewase elu õnneks.
Korraga läks uks lahti ja würst palja moega ja
kaheksa tugewa noore mehega astusiwad sisse, ning enne
kui warga naud sõna suust saiwad öoldud, seisiwad naad ja«
lust ja käsist mässitud põrandal.
,,Nüüd, armas kokk ja auus toapois, läheme meie
kambrit läbi otsima, mehed kandke neid senna."
Kui lamba tallekesed wceti neid senna.
Koka kästi uks tehti lahti ja wursti puhas raha ja
wäärtpaberid tõmmati wälja.
,,Kes on nüüd waras, auusad mehed?" küsis würst.
Mehed pistke need ̂ linnukesed hästi kvwa puuri, las naad
sääl oma kolmat sobra, Riid Tiitsu, Nr. 35 maja peremeest
ka järele oodata.
Selle nime juures laks wargate nägu lume walgeks.
,,Armu, armu! palus kokk."
, ,Si in ei ole ühtegi armu, waid Siberi reis on teil
kolmcl warsi^jala a l l . "
Kolme päewa pärast seisiwa wursti kuld ja hõbe asjad oma
wana köha pääl ja wargad reisistwad kulda Uurali mägedest
kaewama. Juhan aga tallitas kui ennegi wursti kambntcs ja
wana aednik löi käsi kokku ja ütles: ,,Kes otsib see leiab."
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Juhani tundmine, täädmine, keelede mõistmine, ühe
sõnaga, ta waimulik inimene kaswis iga päcwaga lange-
maks, aga ka ihu astus waimuga ühte sammu, nõnda et
teda palju tolme aasta pärast üsna peenikeseks meheks
sõnades ja tegudes arwasiwad ja ka ülemat sugu rahwas
teda eladeski ei mõelnud adra taga küüritanud, äkke taga
jooksnud ehk nõnda edasi kõige alatumat tööd teinud olewad.
No, so ütleb mõni, tas pollmnstade taga ehk juures
siis kõige langema paaga mehed jooksemad ehk seisawad?
Seda kül mitte armas lugeja, aga põllu töö on
ilma wastu rääkimata ftda seltsi, et ta ihu rauastab ja
lvaimu wangi paneb, kui inimene üksinda seda teeb. Kcs
aga selle raske töö juures oma waimu mõtete arul kosu-
tab ja tööde wahel hääst raamatutest uut wäge waimule
juure imeb, see kaswab ka põllu riistade juures igapidi
tugemaks ja teeb mõnegi kirjamehcle omas mõtlemises
üsna häbi.
Meie Juhan puhastas ühel päewal noore würsti
biblioteki, korraga jäid tema silmad ühe wana täis kuju-
tatud raamatusse wangi ja ta pidi oma wastu tahtmist
midagi lugema. Kiri oli nõnda:
«Kolmkümmend sammu Eesti Jaani linnast põhja
poole ühe suure kiwi ääres, kelle pääl laks tähte, W ja
U, raiutud, seisab minu wana isa warandus, mis suure
soa ajal sinna sai maha maetud; kes seda meie sugu-
konnast ülesse leiab, hoitku seda endale."
,,Kas see mitte minu wanaema warandus ei ole,
lellest tema minule rääkis? ma tahan würsti juurest pare-
mat otsust otsida ja oma ;oanaema juttu temale rääkida."
Ta fäadis raamatu kogu korda ja tõttas oma ime-
liku leidust würstile täada andma.
Würst luges kirja, wangutas pääd ja ütles: ,,See
kiri on juba minu isa isa isast päritud ja ma arwan, need
on ka juba enamast iga Jaani linna juurest seda waran-
dust otsida lasknud. Siiski ei keela mina sinule seda weel
ükskord otsima; leiad sina teda, siis olen mina walmis
ennast ka sinu wanast sugulaseks tunnistama, ehk piibli
sõna järele meie Aadami saadik seda juba oleme ja üks
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must wiimaks kuningaks ja töine sandiks aasta sadandete
winsutuscl on saanud. Ja wanal ajal juhtus tihti, et
üks wend rahwast walitses ja töine karjas chk adra taga
käis ja 'Mölemid on loomulikult wäga tarwis, see on
walitjejad ja keda walitsctakse. Juhtub nüüd sulle onne
olema ja wana isade warandust leidma, mis sina siis
sellega tegema hakkad?"
,,Kui mina seda leian, siis pean mina loomulikult
teiega seda jagama."
,,Armas Juhan, minul on ^nii palju, et ma jaga-
mist ei taha, aga mis teeksid sina?"
,,Mina ostaks T . mõisa ja oma wanaema köha
ara, maksku mis naad maksawad."
, , Ia siis saad rahwa walitscjals ja iga üks waataks
kadeda silmaga so paale."
,,Auulik wiirst, ilma imemata woib ka walitseja ja
mõisnik olla, ma arwan teie waldades ei saa ükski ni i
rumal olema ja teid nõnda nimetama."
,,Kas oled minu walda juba nii sügawalt tundma
öpinuo, et seda julgestc öölda wöid?"
,,Wöin auulit würst kül seda julgeste öölda, teie
wallal on liikumata rent, ja iga peremees teeb oma tule-
mase pölwcle tood ja kogub wara, neil ei ole kartust, et
mõne aasta pärast enam pakuja eest kuuse alla metsa
peawad põgenema."
,,Iuhan sa räägid tõtt, aga kas sina seda ist täitma
saad on täädmata, eht kisub sind himmustus kaduwa
wara järele oma wörku."
,,'Hrwate toeste auulil würst mind oma wcndade
wastu nii armetuma südamega olewad?"
„Juhan, arwad sina et so Eesti maa tema rüütlitest
nõnda palju kurnatud ja waewatud on saanud, kui seda
toeste on sündinud; ei armas Juhan, just so oma rahwa
seast on sinu rahwale kõige suuremad kurnamised pääle
litsutud, Eestimaa omad lapsed on üks toist piinanud ja
wiimast üdi walja kurnanud. Enam kui wiie aasta eest
reisisin mina Eestlaste hulgas ja kuulsin nende elu järele,
sääl kõlas pea igast perest wande sõnad opmanite, kubjade
(Wanaema warandus.) 5
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j . n. e. pääle, aga härrat liideti weel päälegi ja kui ma
järele kuulasin, siis olli nende auus opmann enamist ikka
M e ehk töise walla peremehe poeg. Mõnes wallas ei
saanud peremees kõige oma raske waewa juures päewa
töö eest täitsa süüa, ja kui ta weel opmani wihastas,
mitte sugugi, läks ta weel kaebama siis oli peremehel
kuuskümmend selja roodu otsa paal ja talu kõht ta ära
wöetud. Oma härra wastu sõimas opmann töötegijaid
esimeseks päewawargaks, ehk nemad ise seda just oliwad, aga
nende sõna matsis igal pool, selle et naad Saksa keelt
konelesiwad, aga Eesti keel ei maksnud ühtegi. Nüüd on
kül asjad töised ja paranewad weel, kui aga Eestlased oma
noore sugu eest koolitamises paremat hoolt tannalsiwad,
oma keelt ja kirjawarandust iga pidi puhastaksiwad ja
auu sees pidaksiwad, siis läheks ka nende elu lugu weel
palju paremaks. Ja kes on siis talumaade rendid nii
kõrgele kruuwinud? Eestlased ise!
,,Möned aastad tirjutadi kül mõisas mitmel pool
maksu kontraht walmis ja talupoeg pidi reda wastu
wotma; oleks nüüd Eestlased lihtmeelt pidanud, siis oleks
pääle tükimine tundmata olnud ja talu kontraht oleks
pidanud muudetud saama."
«Olete auus würst täitsa tõtt rääkinud!"/
,,Kuule Juhan, kui sinule ühe asja eest/galt poolt
hääd hinda pakutakse, eks sina seda siis wi»»ati ometigi
enampakujale ära ei müü."
,,Auulik würst, aga põllud on asjadest sugu teised,
neid ei wöi ju hobuste wiisil kaubelda."
,,Woib küllalt, aga kahju jääb ometigi wiimaks
ostja ehk müüa oma kända. Lühikene rendi aeg on lõige
suurem talumaade ja nende pidajate kurnaja, seepärast
olen mina omas wallas jäädawat maksu kinnitanud ja
ka minu järeltulijad ei saa seda ümber lükkama."
,,Aga mis arwate auulik würsti härra talu maade
müümisest?"
,,On iseenesest wäga kiidu wäärt, aga tulew pölw
saab ka tema wigad tundma öpima."
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,,Auulik wiirst, ärge tehke nalja, minu arwamise jä-
rele on pärisperemees töige kindlama põhja pää l ! "
,,On muidugi, aga kuida asi ja põhi palju laste
ja pärijate keskel wedab, kas selle pääle oled ka mõelnud?'^
,,Olen kül, auus härra."
, ,M i l ajal tahad siis Juhan oma reisi wauaema
warandusc ja T . mõisa ostmise pärast ette wotta?"
,,Tulewal kewadel, scst stis on neli aastat minu
Eesti maalt lahkumisest mööda, tahaks warandust waatama
minna, aga mõisa ostmine jääb minust maha, need ei
osteta ju kümne rubladega."
,,Wäga hää, aga sina pead kui minu tahtmise täitja
reisima, sest mina tahan T. mõisat osta, kui ta hinnaga
kottu sünnime, nüüd aga mine õpetaja juurde õpetuse
tunnile."
VI.
„Armas Ot tu , tehke loik mõisa raamatud korda, mina
tahan oma mõisa ära müüa."
,,Mo härra, mõisa wäljaandmise ja sissewötmise
raamatud on täitsa korras ja kui teil tahtmine on, siis
wöib minu pärast taup teil weel täna sündida, aga ütelge
kes ostab siis teie mõisat?"
,,Täna on Soome maalt ühe würsti Woronja saadik
minu juures olnud ja minu tingimisi küsinud ja omad
lubamised kuulutanud."
,,Aga milspärast tahate siis mõisat ära anda?"
,,Teie wöite seda niisama häste rehkendada, kui
mina ise; kui minul lõige waewa ja mure juures enam
tui kahetsa sada rubla elamiseks aastas üle ei jää, mis
pean ma siis wccl ootama? kui mina mõisa eest nüüd
weel sada wiislümmend tuhat rubla saan, siis wöin ju
?aha intressi kandma panna ja paremast elada kui walit-
suse a j a l . "
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,,Teil woib õigus olla. aga kuho pean mina minema."
,.Kui teie uue walitsejaga kaupa ei saa, no siis ar-
wan, et just taewa alla elu aset ka ei wötta, sest teie olete
kokkuhoidja mees olnud, ja mõni tuhande musta päcwade
tarwis tagawaraks tallele pannud."
,,Olen ka selle eest muretsenud, aga lootsin weel teo
orjust tulema, siis oleks ma weel eluaeg siin walitseja!"
,,Ärge selle paale enam lootke, see on kadunud ja ei
tõuse enam ülesse."
,,Auulik härra, kuida tahab siis tulewane ostja siin
läbi saada?"
„ Sellega ei ole meil tegemist."
,,Auulik härra, aga kes see würsti wolinik siis on?"
,,Teie olete seda noort härrada küllalt näinud, kes
minuga kõik mõisa wäljad järele waatas, kellega ma
homme linna tahan soita."
,,Wöi see sama, kuulge auulik härra, kas teie seda
noort mcest enne mitte ci ole kuskil näinud?"
,,Ei ole, keda teie siin arwate?"
,,Minu arwamise järele näitab ta Rootsi maale lai?
nud unetatud Metsa Samueli sulane olewad!"
,,Ara aja lapse ju t tu , Metsa Samueli sulane ei
mõistnud ara minnes sõna saksa ega wene keelt ja see
räägib neid kui nende keelte sees sudinud inimene ja
pääkgi on sell' noorel mehel täitsa ülema rahwa kombed."
,,Olgu teie õigus, aga näo moodu poolest on naad
ühed."
,,Olgu, Eestlased ja Soomlased on ju ligi sugula-
sed, siis ci ole ime, kui naad ka näo poolest mõni kord
ühte wedawad."
,,Olgu teie õigus, aga kuhu läks siis teie mõisa
kauplcja täna?"
,,Tema lubas walda järele waadata, palus mind ka
ühes tulla, aga mina ei woinud mõisa kirjade pärast seda
teha, sest täna õhtuks peab tõik korras olema."
,,Wccl täna õhtuks! siin juures läks opmann näust
üsna walgeks, weel täna õhtuks?!"
,,Teie kohkute üsna ära, ütlesite ju kõik korras olema."
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,,Llrge pahandage, mo härra, wiimse nädala rehnun-
gid ehk arwud on weel nöörraamatusse kirjutamata."
,,Minge ja tehke mis wöitc, aga täna ohtu kell
kümme tooge Mk wälja- ja sissewötmise raamatud minu
juurde."
Kannade päralt, see oli lops!
Opmann sügas täna paremast körwa tagust ja rapu-
tas wihast keha, kui mõni kord Peeter ehk J ü r i , sest
mõisa raamatud ei olnud poolegi seda korras, kui naad
oleksiwad pidanud olema.
Aga mis wälja- ja sisscwotmise raamatud siis need
oliwad?
Wäga tarwilikud raamatud põllumehele ja oleks
soowida, et igas peres niisugused raamatud, kui ka palju
õhemad, oleksiwad. Kuida nüüd need raamatud sisse sae-
takse ja kujutatakse, see ci ole meie, waid koolmeistrite asi,
aga üleüldis öölda, saab selle, ehk niisuguste raamaluide
sisse kujutatud: kui palju peremees oma põllu ja muu maja
kraami eest enese majast ehk korwalt teenimise läbi aastas on
sisse wötnud ja kui palju ta selle sama aja sees on wälja
annud ja mis ccst, ka wiimne kui piip tubakast ja suu-
täit wiina.
Mine oige kassi saba alla niisuguse raamatutega,
ütleb mõni, minu piip tubakat ja suutäis wiina ei tee
ju aastat ühtegi wäl ja!
Oot, oot sõber, rehkendame kõhe järele, wötame siin
aga keskmise piibu põletaja ja keskmise wiina armastaja
lühidelt käsile: , , Iga söögi alla piip tubakat teeb päewas
kolm piibu, ehk aastas 1095 piibu täit, iga piibu täis
kõige alamat tubakat maksab V ^ " kopikat, mis kõhe 8
rubla ja 211/4 kopikud aastas wälja teeb. Arwame nüüd
iga nädal paale korter wiina, mis 5 topitut maksab, see
teeb aastas 2 rubla 60 kopikut ehk ühte kottu 10 rubla
81 '/4 kopikud. Kui nüüd inimene nelikümmend aastat
seda wiist mölemid asju pruugib, siis on tema selle aja
sees 342 rubla ja 50 kop. wälja annud. O i M a t s !
selle rahaga oleks juba terme taluase ära wöinud osta."
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Töisa asju jätame mõtleja lugija oma järele arwata,
üle pää teeb niisugune wälja- ia sissewotmise üles kirju-
tamine peremehe silmad üleliiga raiskamise, kui la kitsi-
kuse üle lahti ja on talu ehk köha pidamises täitsa tunni-
kell, ja teejuht.
Üksi ei woinud opmann omi raamatud enam korda
saata, seepärast sõitis ta kihelkonna koolmeistri juurde ja
palus teda abiks. Nüüd kirjutasiwad mõlemad mehed
tunni kellu üheksani, et suled wingusiwad ja oh sa ime,
raamatud oliwao jälle koiras,
Opmann oli täna nii õnnelik, et rõõmuga koolmeist-
rile wiie rublalise paberi pihku surus, mis ka tänuga
wastu wöeti.
Kus oli aga wursti wolinik sell' ajal? Tema käis
mitmes talus, küsis ühte ja töist järele, mis talle waja
tääda oli ja pööris wnmaks sammud Jaani linna poole,
kus ta.oma wanacma waranduse lootis leidma. Tee wiis
teda Ülejõe talust ja wanacmast mööda. Mõlemad
köhad tömbasiwad teda köwa magneti jõuga omale poole,
aga ta pidi kui wöeras neist mööda minema, sest muidu
oleks ta oma õnnetuse aga mitte onne sepp olnud.
Päew seisis täitsa löunes,^ kui tema tahetu Jaani
linna waremete juures seisis. Ühe talupoja käest oli ta
tugewa labida ühes wötnud ja lubanud sellega maapõhja
järele uurida. Jaani linna juures otsis ta kirja järele
suurt tuvi , aga ei leidnud ühtegi. Kiwisid oli küllalt,
aga ühegi pääl nimetatud tähtesid. Nukras meeles tahtis
ta juba mõisa tagasi pöörda, sääl elifes südames hääl:
,,kes otsib see leiab." Weel kord pööris ta ümber, kaewis
iga suurema kiwi külgi lahti ja ta wacw ei olnud asjata.
Wiiendama kiwi külje paalt leidis ta otsitawad tähed
ja hakas warandust järele kaewama. Juba poole sülla
sügawusel põrkas ta labidas ühe waadi suuruse wask tatla
taane külge. Röömu pärast tahtis ta kisendada, aga
mõistus tuli weel oigel ajal abiks. Ta kangutas kaane
lahti ja hõbeda ja kulla pulgadega täidetud waat seisis ta
ees. Aga mis nüüd nõuks wötta, kuida warandust ara
wedada? ja kuhu teoa panna? Tark ei pea palju nou.
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Meie saadik, ehk wolinik topis mõlemad taskud kuld
pulka täis, löi kaase kinni, ajas mulla pääle tagasi, sää-
dis köit nõnda paigale, kui ei oleks ilmaski kcegi siin kae-
wanud ja ütles: ,,Olcd sa mõned sadandcd aastad siin
rahulikult puhanud, siis wöid weel ka mõned nädalad
magada, künni ma sind oma maa seest, kui oma waran-
dust wälja kisun."
Paremaks saladuse hoidmiseks wiskas ta weel mõned
kumud puu raud unnikusse, pistis tule otsa ja tegi kae-
wandusc asemele tule aseme, nüüd wöis ta julge olla, et
ükski hing siit midagi otsima ei halanud.
Jälle wiis teerada teda Wi iu elu köhast mööda ja
ta pidi tahtmata wärawast sisse astuma. Peeter tuli
temale wastu, tõmbas cdemalt kübara pihku ja küsis noore
härra tahtmise järele.
Iuban oleks ta kaela langenud, aga löwa tahtmine
hoidis teda tagasi; „olema häa, andma minu süüa, piima
ja wöidleiba, nišist wäsinud, mina tõik auusast maksma."
Peeter hõikas Wi iu ja lassis wöera härrale mune
keeta ja lauda katta. '
Wiiut nähes läks Juhan kord punaseks, kord wal-
geks, ta käed wäriscsiwad, juba tahtis ta hõisata. Wi iu ,
tas sina mind ei tunne? aga Peeter tuli parajal ajal
abiks.
,,Noor härra, mis teil wiga? teie olete wist haige?"
,,Tooma mulle tett muru pääle, mina kangest wäsi-
nud! " wastas Juhan.
Käsk täideti ja Juhan sirutas ennast muru pääle
pitkali ja ootas söögi walmistamist, aga ta silmad pöle-
siwad igakord Wi iu otsa waadetes, kui see temast mööda
juhtus, iseeneses aga mõtles ta : ,,Neli aastat on roosinupu
oelmesse sundinud, ilusam ei rvöi enam ükski naestcrahwas
maa pääl olla, kui see loomusse sees sirgunud neiu, ehk
ta tül waimust wcel waene on, ehk raha teeb seda ka
weel selgeks, ega temagi pää sawist ci ole ja suurtsugu
preilidest ei kosi ma ilmaski, sest need ei oska minuga, ega
mina nendega elada.
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Pääle söögi tõmbas Juhan kukru taskust, andis
kolmkümmend kopikud Peetrile, ja lisas juurde, kutsina
oma tütar minu juurde, mina temale ka andma. Peeter
toi kätpidi abeliku Wiio woera ette, kes temale ühe kuld
tukati pihku pistis ja Jumalaga ilus neiu, jää oma peig-
mehele truuits, juurde lisas.
Enne kui Wiio weel tänada sai, oli woeras kadunud.
,,Näita, mis raha wöeras sulle andis?" küsis Pee-
trr, see näitab hoopis ise sugune olema!"
,,See on uut moodi wiie kopiku tükk!" ütlcs Wi iu .
,,Iahu pää, see on üsna wiie rublane kuld raha.
Kül see wöib rikas härra ol la! Oma eluajal näen töist
korda niisugust raha; kuule tüttar, anna seda mulle, ma
annan paberit, hõbedat, ehk mis sa tahad asemele."
Wi iu ci kuulund mid sõnu sugugi, waid tema tör-
wus uugasiwad wcel wöera sõnad: ,, Iää oma peigmehele
truuiks!"
,,Ega see ometigi Juhan ei olnud, ja kui ta see oli,
miks ta siis minuga ei rääkinud?"
,,Ei , ei! Juhan ei woinud ta olla, tema ei uneta õpe-
taja toatüdriku ja mõni linnas teenija wiisil oma ema keelt,
oma tallist Eesti leelt. Aga kui ta seda minu isa ja ema
pärast ja oma tundmatals jäämise pärast ei teinud?
Sadanded mõtlemised lcndasiwad läbi Wi iu pääaju ja
isa pidi oma küsimist walju sõnadega wcel ükskord kordama.
,,Armas isa, jätta see raha minule, ma tahan teda
hoida!"
,,Olgu siis pääle, sest sinule ta ükskord ometigi
jääb, aga ma näitan teda ta emale."
,,Näita teda kellcle sina tahad, aga anna teda mulle
jälle tagasi."
Wi iu ci saanud tulewane öö und silma pääle, waid
mõtles oma Juhani pääle, ja Juhan tegi sedasamma, ehk
esimene kül talulakas ölede pääl ja töine härra wöeraste-
kambris sule padjade pääl magas.
Töisel päewal söitsiwad mõlemad härrad linna kaupa
kaupseks kinnitama. Tee pääl küsis kord T . mõisnik oma
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seltsimehe sündimise köha järele, aga sai wastuse, et ta
Soomlane olla.
Juhan olets oma sündimise paika igaühele kartmata
nimetanud, aga würst Woronja oli temale seda kangeste
ärateelanud. Linnas kõhtu ees kinnitadi kaup. Würst
Woronja saadik pidi wiiskümmcnd tuhat käsiraha sisse-
maksma ja esimesel M a i kuu päcwal sada tuhat rubla,
kus ka mõisa wastuwötmine ja äraandmine kõhtu wane-
mate silma all pidi korda saadetama.
Saadik maksis raha wäl ja , sest würst oli temale
kuuskümmend tuhat kaasa uskunud ja sõitis jälle Soome-
maale tagasi.
S i i n näitas ta moisakaardid, kui ka kaubakontrahtid
vürstile ette, kcs teda tema osawuse ecst kutis.
Jut tu lõpetusel küsis würst: ,,Kuida on aga sinu
wanacma waranduscga lugu?"
,,Auulik würst, seda olen mina leidnud ja tõenduseks
mõne nacla kulda ühes toonud, muidu magab warandus
omas wanas köhas."
Würst ei uskunud enne seda juttu, kui Juhan temale
kullakeyid näitas.
,,Dnnelik mees, nüüd oleme jo sugulased, aga mis
sa selle waraga tegema hakkad?"
,,Seda teate wäga selgeste, teie olete kül T. mõisa
äraostnud, aga ärge pange pahaks, kui mina teie käest
seda nüüd julgen osta paluda."
,,T. mõisa olen mina kord ostnud ja see jääb minu
omaks, sina pead aga esimesest Ma i kuu päewast saadik
sääl minu asemel ja nimel walitsema, kas oled sellega
rahul?"
, ,Si is on minu lootus ühelt poolt täna kui tina
tuhka lukkunud."
,,Ära nüüd palju enam õngitse oma lootuse ja ootuse
üle, waid tee tulewani kcwadeni minu juures oma wai-
muliku ja ihuliku tood edasi ja siis waatame kuida asjad
wcdawad."
,,Teie sõna tahan ma kuulda, sest ilma selle kuul"
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mata ei oleks mina wanaema warandust eladeski ülesse
leidnud."
,,Aga kas see warandus siis toeste ni i suur on, et ta
mõisa kapitali äratasub?"
,,Mina arwan auulik würst, et säält wcel sugu üle
ka jääb."
,. Jätta meie oma wahcl auulik ja armulik tänasest
päewast maha, ülema rahwa kuuldes pruugi neid wcel
künni sina minuga ühe pulga paal seisad."
,,Teicga ühe pulga pääl, ei armuline würst, nii kõr-
gele ei jõua mina eladeski ronida!"
,,Kui sina just mitte würstils ei saa, siis ometegi
mõisnikuks ehk rüütliks ja selle eest lase mind muretseda.
Kõige esimene asi on nüüd. et sa oma rewisjoni T. mõi-
sast tagapärid ja äralased tuua, mis siis sünnib, olgu jälle
minu talitus."
,,Olge tuhandeks terwe kõige oma waewa eest, mis
teie ühe waese Wirulase eest näete!"
,,Olgu Wirulane ehk mõni muulane, mina teen, mis
ma teha woin ühe inimesele, krs wanast pölwest minu
sugulane ja noorest polwcst mo päästja on, ilma lelleta
mina juba põrm ja tuhk oleks olnud."
Juhan tegi tänasest päewast oma wana tööd edasi
ja arwast mõtles ta wanaema warandnsc, mõisa ostmise
j . n. e., aga jeda enam oma Wi iu paale.
Wiiole oli ta pääle meie tuntud kirja weel töise
saatnud, kus ta teda wäga paluS Saksa keelt opida ja
koolis kaswatatud tarkust igapidi, kui wöimalik, laiendada.
Wiio oli seda südamesse wötnud, ja sellepoolt kihelkonna
koolmeistri abikaasa juures kui wahe aega tugcwaste tööd
teinud, ja mis ei teeks inimene armastuse pärast ja mis
ta armastuses teeb, weereb la tuhat kord kiircmalt edasi.
VII
^Kuule Wiio, sa näitad oige pääst nõdraks minema,
paned oma lootust tühja tirjade pääle, tahad iga päew
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laamatude taga kui mõni preili istuda, jooksed tihti kihel-
konna koolmeistri juurde ja jääd senna päewade kaupa,
roolirattas, kanga kudumine, suka tegemine, elajate talitus
on nüüd törwalised asjad. Ocl oli asi enne, aga mine-
wast sügisest saadik on ta weel õelamaks läinud, ja so
ema seisab ikka weel sinu poolt. Teie teete mind üsna
waesets. Wana härra müüb mõisa ara, uus tuleb M a i
kuus sisse ja siis aasta pärast on wist minul tce jalge all,
sest ega wana rent enam uue rüütli kõhtu ei täida. Kui
meie nüüd ei kogu, siis peame wiimats kerjama minema."
,,Armas isa, ära pahanda, mis ma raamatudest
öpinud olen, kannab omad intressid ja uus härra jätab
sind wift wana rendiga paigale."
,,Ar>i lori, raamatud annavad intressi, keda naad
juba halja mätta otsa on tõstnud? Saal on Soo weski
Tiidu poeg, tuustis niikaua raamatuid, lunni isa kerjama
ja ema hauda saatis, ja mis temast siis on saanud?
Koeranahk jookseb nüüd pool halasti mööda linna ja
waatab kust suutäie wiina ehk tükikese leiba saab."
,,Pai isa, ega iga inimene nõnda õnnetumaks öpimise
läbi ei saa."
,,Pida suu, ehk muidu pargin so naha, koolid ei ole
muud, kui rahwa laisaks ööajad."
,,Armas isa, sa oled täna iseäralist juhtumist mõisast
ühes toonud, muidu ei pahandaks sa nõnda kurjast minu
pääle, aga minu mäletusest ei ole wecl ühte laiska meie
kihelkonnakoolist wälja läinud!"
,,Wait, ei ole ühtegi laiska, sääl on sinu suur ooda-
tud ja loodetud peigmees, Metsa Saamuli poeg, kolme
aastane paäraha wölas, hulgub mööda maailma, mõne
nädala eest wötnud, ehk lasknud oma rewisjoni äratuua,
mõisa kujutaja, esimine jahupää, ka üks pea laisk, annud
ilma kohtumeeste lubata rewisjoni wälja ja nüüd maksa
pääraha ja muud wallamaksud."
,,Armas isa, siin näitab suur eksitus olema, oma
kirja järele —"
,,Mis pagana kirja järele, sa oleks juba möldri
emand olnud, oleks ma sinu nahka lohe esimese kirja juu-
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res kuumendanud. Nüüd on kõik asjad raiskus, wotta
nüüd puutükk külje sombuseks ja aeateiwas aitajaks, sääl
on nüüd nacste ja lirja tarkus."
Wiimse sõnade juures jooksis Wiio aita, kätis silmad
pöllenurka ja nutis kibedaste. Keda pidi ta nüüd usku-
ma, oma isa, ehk Juhani kujasid?!
Peeter oleks weel les teab kui kaua müranud, kui
korraga T. walla kohtumees wärawast sisse astus.
,,Tere ka Peeter, mis sina jälle mürad?"
, ,Mis mina müran, otse sõiman, ja päälegi wedeli-
kude üle."
,,Wist kaounub Juhani pääle!"
,,Kelle muu."
,,Ära tee ilmaaegu pattu, Juhan on oma pääraha
auusaste maksnud ja meie walla waestcle weel kümme
rubla kinkmud, ta käsi wöib hästi käia."
,,Ära petta, tahtsid öölda et meie walla wacscd temale
kümme rubla on kinknuid!"
, ,Ei , Peeter, meie mõisa härra tegi asja selgeks,
Juhan olla tema adressi pääle raha saatnud, sina tulid
enneaegu kohtumajast ara, muud ühttgi."
,,Olgu siis M l e , aga meie kihelkonna koolis õpetatakse
pää laiskasid!"
,,Wöib olla, ja on sul sula õigus, sest sääl tehakse ehk
õpetatakse laiskasid wirgaks ja õieti korra järele tööle."
,,Mine põrgu oma kuulutusega!"
, , Ia sina oma wandumisega taewa, ci Peeter, ini-
mene peab enne mõtlema ja siis rääkima!"
,,Iätta oma maenitsused parem kõdu, mis muidu
weel kuulda o l i?"
,,Sinuga ei maksa täna midagi laiemalt jutustada,
annan sulle käsku, et pead esimesel Lehekuu päewal mõisas
olema, wana härrat ärasaatma ja uut wastuwötma."
, , Ia muidugi, wana härrat on meil asja küllalt
tänada, sest meie elu tema ajal pole jo sant olnud!"
,,Mcil kül mitte, aga mis ta Otsa-Andrcsega tegi ei
lähe mul meelest, niisugused päewad wöiwad meile pea
ka tul la."
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,,Otsa-Andres on opmani, aga mitte härra kõhus,
aga ta omad päewad meie mõisas on ka loetud, peab ka
ara linna elama minema."
,,Si is annan waestele rubla hõbedat, meie walda on
ta ilma härra täädmata küllalt imenud."
,,On kül, tühja kääga ei julgenud tema juurest keegi
midagi paluma minna, aga oleks sa Peeter täna mõisas
kauem olnud, siis oleks imet nainud, kui ilusad maja
seestpoolt ehituse asjad senna toodi. Wanal härral polnud
pooli nii uhkeid asju."
,,Kust sina siis neid nägid?"
,,Kust ma nägin, mina aitasin asju sisse tõsta ja
paigale fääda."
, ,Mis minul neist asjadest abi on, mina pean ikka
oma holekubu otsas magama, köwa pengi pääl istuma ja
koigc oma waewa juures suitsu lakuma."
,,Sina Peeter oled ise nendes asjus süüalune, oma
maja oleks sa ammu nendest asjust puhastada woinud ja
paremat muretseda, waat kuida Metsa Saamuel nüüd elab,
kui mõni wäike mõisnik. Jumalaga Peeter, ehk saad
weel sina paremat polwe nägema."
„Jumal kaasa!"
Wiio kuulas meeste tonet päält ja kui kohtumees
äralahkus, ütles tema: ,,Isa, eks ma tahtnud öölda, J u -
hani juures on eksitus."
,,Olgu pääle, aga käsi nüüd toole!"
Enne esimest M a i kuu päewa oli kõik wana härra
asjad mõisast wäljas ja uued secs, aga naad ise rreel
wana kohtade pääl. T . walla peremehed tuliwad nimetatud
päewal loik mõisa, kus neid auusaste wastuwöeti ja pitka
laudade taga rohu paal õlle ja wiinaga röömustadi.
Lõunaajal sõitis tõld nelja hobusega moisahoowi ja rah-
was wottis neid hoiskades wastu. Kaks noort härrat
kargasiwad tollast wälja ja astusiwad wana mõisa här-
raga rahwa ettc. Kõik jäi wagusaks, kui furnuaeas.
Wana härra pidas wäikse kõne, kus ta oma alamaid tä-
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nas, neile onne soowis ka uut walitsejat nõndasama auus-
tada ja armastada ja neile nende tulemast walitsejat
würst Woronjat ettcsäädis.
Rahwas oli otse liigutatud, ehk enne seda mõnda ime-
likku sõnu ml ja silma all kuulda oli.
Nüüd astus würst Woronja ette, waatas läbipistwa
silmadega rahwa otsa, les üsna wäristedes seisiwad
ja ütles:
,,Auusad Wirulascd! Raha abiga on see mõisa kõige
tema ümberlaudsc põllu ja piiridega, hoone ja rahwaga
minu alamaks saanud, raha abiga wöite teie teda jälle
minu kcicst tükk tükilt endale pärida, see on, iga peremees
oma maja. Mõnelgi peremehel on see ehk täna wöimalik,
aga suuremal jaul mitte, seepärast on minu suurem soo-
wimine täna, et teie omale enam jõudu togute, oma ase-
mid äraosta. Weerejal kiwil ei kaswa aga eladeski sam-
malt pääle, seepärast peab peremeeste weercmine ühe köha
päält töise pääle minu wallas ärakautatud saama, see on,
lühikese aja rendi kontrahid ärakautadama ja selle asemel
lindel liikumata rent ja eluaegsed kontrahid astuma.
,,Tcie wennad, wanemad ja ülepää Eestirahwas on
liikumata põhja pärast mõnda walu tunnud, wastuliseks
saanud ja oma jõuga ennast päästa püüdnud, töised jälle
korsnaga majasid ehitanuwad, sest rahwa jutu järele pidi-
wad need liikumata paigal seisma. Kui aga kõik ettewöt-
mised wanapölwe ei wähendanuwad, pöörstwad palju nutes
isamaale selga ja mõnedki saiwad halja matassc, aga
töised leidsiwad weel õnnetumat elu eest. E t teie nüüd
niisuguste õnnetuste alla enam ei langeks, saab teie saa-
duse rent ja igawesed kontrahid tulcwa kewadega alustama.
Teie rent aga saab nii suur olema, et saal juures ka ost-
mise kapitali wöitc koguda. M i n u l ci ole mitte mo onia
kapitali kaswatamine silmas, waid inimese õnnelik elu.
E t aga inimese õnnelik elu üksinda tema ihulikus waran-
duses ci seisa, waid weel enam tema waimu kosutamises,
siis teen mina tänase päewaga teile saaduseks: , , Iga pere-
mees peab oma elumaja hästi korras pidama, see on:
igal majal , tui ta weel rehetoaga ühes seisab, peab laud
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pormandaga, suure walgustawa akandcga kamber körwas
seisma ja korsna suitsu taewa alla saatma. Parem weel
kes rehetua elutuast lahutab ja endale wäiksc kahepoolega
maja ehitab, kus peremehe kamber esimeses ja teenijate
kambrid töises otsas ja köök keskpaigas seisab. Elumaja
sees ja ümber peab igal pool puhtus wäljapaistma.
,,Waimu harimise tarwis saab iga külasse üks kool
ehitatud ja koolmeistri palk nii kõrgele kruuwitud, et tema
rõõmuga oma rasket tööd teeb. Selle poolt saab aga
minu walitfeja Juhan von W. teiega rääkima ja kõik
korrapääle säädma. Teid aga palun õhtuni minu wöe-
raks jääda."
Nende sõnadega pöörsiwad härrad peremeeste juurest
tuppa lõunasöögile, ja ka meestele kanti auurawaid leeme
waagnaid ette.
Päälc lõunasöögi lahkus wana härra omast mõisast,
opmann oli juba nädal enne seda ladunud.
Õhtu ees logus palju rahwast mõisa hoowi kokku.
Peremehed oliwad iseäranis rõõmsad, sest nende põhi
pidi..uue härra tahtmise järele kindlaks jalge alla saama.
Ka Nlejoe Peeter rõõmustas otsata, korraga aga tuli üks
walitseja ori ja palus, teda tuppa tulla, uuel walitsejal
olla temale midagi südame pääl öölda.
Peetri süda tuksus kartufe pärast, sest ta tundis sugu
juba walitsejat, kes temale 30 topitud ja tema tütrele
wiis rubla oli annud, kuida lugejad mäletawad, ja tõttas
kutsuja järele.
Noor walitseja wiis teda ühte korwalise kambri,
keeras ukse lukku, pani pudel nmna laua pääle, andis
Peetrile sigari kätte ja ütles: ,,Arma3 Peeter, istu maha
ja ajame ilma kartmata sugu küla juttu.
, ,Mis küla juttu mina auulik härra teie tarkusega
wöin ajada, mina olen ju rumal talupoeg."
,,Iätta köit auulikud ja armulikud maha, äi ci woi
wäimchele niisugusid sõnu lugeda."
,,Ärge pilgake auulik härra, minu tütar ei kõlba
härradele, wccl wähem mina aiaks!"
,,Peeter pillamine ei ole minu asi, tarkus üksinda
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lahutab inimest üks töisest ja sinu tütart minust, aga ta
on weel noor ja wöib opida. Peeter, sa pead oma tütart
weel kooli panema ja mina maksan kooliraha, ostan raa-
matud, riided ja kõik mis temal waja on."
,,Iätke nalja maha, tema on öpimisele jo wana,
mis wöib seitsme ehk kaheksatöistkümne aastane tüdruk
weel opida, päälegi weel, kui armastuse mõtet südant
waewawad."
,,Kas tema siis juba pruut on?" küsis Juhan
kõhtudes.
, , Iah juba töistkorda, esimene kord weski Priiduga
ja nüüd ühe siit woerale maale läinud sulase mehega, ketle
käsi aga tema kirjade järele hästi peab käima ja kcs ise
warssi scia tahab tulla ja oma roanaema köha äraosta ja
siis minu tütrega pulmi pidada."
,,OH mina waene mees," ütles Juhan röömsaste,
,,siis pean noka pühkima, aga kui see sulane aina petab,
mis siis!?"
,,Seda usun mina ka," wastas Peeter, ,,aga minu
tütar ei kuule kellcgi juttu, waid jääb oma esimise armas-
tuse juurde."
,,See on mehine," wastas Juhan, ,,esimcne armas-
tus ei roosteta, aga sinu tütar peab weel kooli minema
ja kõige wähemalt 2 aastat, mina muretsen linnas kõige
eest ja sina wiid teda sinna ja pidad oma suud töiste
taluperemeeste wastu, mikspärast sa seda teed, mina olen
so tütre oodatud ja loodetud Metsa Saamueli sulane ja
nüüdne T. mõisa walitseja ja ehk ka warssi pärishärra."
,, Iumala pärast, Metsa Juhan ! "
, , I a h , Metsa Juhan, wota lööme Naasid kottu ja
oleme rõõmsad, et jälle Isamaal ükstoist näeme."
Mehed jõid ja Peeter soowis tuhat onne iga ette-
wötmisele, wiimaks ütles tema: ,,Teile on Jumal enam
onne annud, kui ükski siin seda jõuaks arwata, olete lühi-
kese ajaga saksaks ja mõisnikuks saanud ja tahate nüüd
minu tütart kosida, see ei lähe korda, teie peate oma wää-
rilise kosima, rüütlite tütrid on küllalt, need toowad teile
weel töise mõisa juurde, minu tütar ei saa talugi kohta."
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,,Armas Peeter, sa mõtled juba Saksa keelega ka saksaks
saamad? ei armas mees, Mk kes seda motlewad, petawad
iseennast. Saksa keel aitab iga muu rahwast nende tar-
kuste sisse waadata, mis saksa rahwal on, aga germaanla-
seks ei saa ükski sellepärast; waid kes Eestlane sündinud,
jääb kui ta ka Saksamaa kciser oleks, ikka Eestlaseks, nõnda
iga muu rahwas ka. M ina olen kord Eestlane ja tahan
E e M äit ehk sinu tütart oma körwas näha, ta peab aga
enne seda koolitatud saama!"
,,Mikspärast siis weel koolitatud, eks ta siis nõnda
sama ei kõlba?"
„Minule,küllalt, armas Peeter, aga maailmale mitte;
ole sa Eesti kceles kes teab kui tark, aga sa ci kõlba üh-
tegi kõrgema ameti paale; aga ka palju rumalaid istuwad Eesti
rahwa hulgast kõrge kohtade pääl ja üksinda sellepärast,
et wöeraid keelcsid obkawad. Mitmed pidawad ennast ka
wöcraks rahmaks ehk nende wanemad kül selle ehk töise
Eesti küla peremehed oliwad."
,,Kelle läbi on siis Eesti rahwas nii külmaks oma
sugu wastu läinud?"
,,Armas Peeter, üksinda mana orjaelu läbi; ükski ei
häbenenud oma keelt kõneldes, eht Ecsti waim walitseb
wccl Ecsti külades, aga linnades on see kadunud."
, ,Mis läbi wöib aga Eesti waimu jälle äratada ja
Eesti rahwa armastust ja ühendust kaswatada?"
,,Armas Peeter, üksinda Eesti waimus hoitud koolide
ja tugewa tuumaga raamatude ja ajalehtede läbi, selle-
pärast peab ka tulcwik siin külades häad koolid wälja
auduma."
,, Iuhan, sul on õigus, seepärast tahan Wiiuda ka
weel kooli saata, ehk ta juba sugu Saksa ja wene keelt
mõistab, muretsege siis tcma korteri ja kooli eest, aga kas
pean temale ka ütlema, mis pärast ta kooli läheb?"
,,Armas Peeter, seda jätta minu hooleks, ma tahan
mõne päcwa pärast teid waatama tulla ja siis seletame
wiimsed, põhjad!"
,,Ärge aga minu tütart ilma aegu petke!"
(Wanaema warandus.) 6
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,,Arma3 Peeter, siin on Eesti süda ja Eesti käsi,
kes ühtegi tütarlast ilma aegu ninapidi ei wcda. Kui
Jumal ühtegi wahele tulla ci lase, siis on Wiio lahe
aasta pärast minu abikaasa."
,,Sündku tema tahtmine, aga seda asja hoiame meel
täitsa salajas!"
, , Ia muidugi, siis on küla nacstel wähem jahmatust."
Peeter ja Juhan lahkusiwad üks töisest ja yliwad
mõlemad õhtuni otsata rõõmsad, nõndasama la loik töised
tüla peremehed ja lahtusiwad tuhat onne svowides mõisast.
Töise paewa ohtu poole söitstwad kaks meest lahe
hobusega wana Jaam linna poole. Mölcmi l wankritc
pääl oliwad paar lasti ja tugewad labidad. Mehed ise
vliwad päris Eesti riides, tes neid aga terasemalt läbi
oleks waatnud, oleks Juhani würstiga leidnud.
I l m a mingisuguse noidmisteta, kaewasiwad mehed
waranduse waadi lahti ja tühendastwad teda põhjani lasti-
desse. Warandus oli toeste suur, scst.kats hobust siruta-
siwad kõigest jõust teda ärawedades. Ööst jöudsiwad ho-
bused mõisa tagasi ja lastid kanti warandusc kambri, lust
ta aega mööda rahaks tehti. — Raha summa järele oli
teda ligi miljoni rubla.
Weel mõned päewad jäi würst T . mõisa, lahkudes
ütles ta Juhanile: ,,Armas noor mees, meie teed wcda-
wad nüüd ükstoisest edemale, sina jääd seia mõisa ja mina
lähen Soome maale, aga sobraks jääme sellegi pärast.
Sind olen mina talupoisist mõisnikust tõstnud, siin on so
rüütli kiri, oma sõnakuulmises ja minu päästmises oled
sa seda teeninud, aga mõisnik ilma mõisata on imeline
asi, seepärast jääb T . mõisa töige kraami ja waraga, mis
siin praegu sees on, sinu omaks, aga tema lapitali maksad
sina mulle wälja, sest see on sinule kergc asi.
,,Auulik würst, pool wanaema warandusest on teie,
seda ei julge mina endale pärida."
, ,Minu l ei ole warandust enam tarwis, sest seda ou
Jumal minule enam kolme miljoni õnnistanud; mis
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mõisa ostmisest järele jääb, pane intres si pääle ja tee oma
wallale sellega hääd. Sina ci pea mitte üksinda ahne
ja wali walitseja, waid sinu rahwa ecstwedaja ja parema
poole juhataja olema, siin on kujad mis sind täitsa T .
mõisnikuks tunnistawad, keda mina sinu asemel olen
alla tirjutanud. Nüüd Jumalaga mo päästja, kähe aasta
pärast kui Jumal elu ja termid tingib, tulen sind oma
noore prouaga waatama."
Südamelik ümber hakamine lahutas mölemid sõpru
ja neli tulist hobust wiisiwad würsti linnu kiirusel Soome
maa poole.
Kirjade järele päris Juhan kõik T. mõisa liikuma
ja liikumata waranduse omale päriseks, ja seda ei olnud
mitte pisut.
Wecl selsamal õhtul ühel neljalasel päewal sõitis
Juhan ratsal Ülejõele.
Peeter wotis teda lahkcste wastu ja aega mööda
andis ta ennast ka Wiiole tunda, aga see ehmatas loguni
ära, kui ta kuulis et ta pidada T. mõisa prouaks saama.
Juhan pani weel selsamal õhtul Wiiule mõistlikult
ette, mikspärast ta linna pidada minema ja sääl mõndagi
wccl öpima, ja tüdruk lubas kõigest jõust oma armastatud
peigmehe tahlmist täita.
Weel selsamal õhtul peeti lihluscd, kus juures mõni
pudel wcini tühcndadi ja Peeter oma abikaasat esimest
korda abielu armastusega musulas. Et see ka noore
rahwa juures juhtus, tes peaks seda imeks panema.
VM.
Kaks aastat on tuulc kiirusel mööda läinud ja lehe
kuu jälle ukse ees. Linnud pesitawad metsades, inimesed
röömustawad ennast wilja põllu pääle külwades, aga
kõige rõõmsamad on mrie tuntud Juhan ja Wi iu .
Jumal on Juhani elu taieste õnnistanud ja waesest
talu tütrest on mitme mõistusega täidetud preili laswanud,
6*
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kes aga kõige oma täädmise juures weel täitsa inimene
on ja ka inimestega igal pool mõistab ümber käia.
Esimene lehe luu päcw on käes, terwe T . wald
ehitab ennast mõisahärra pulma wastu, sest kõik on kut-
sutud, terwe wald teab kes nende härra on ja kes nende
prouaks saab, aga ükski ci kahetse, ei wannu ega sõima,
waid igaüks õnnistab. Kell on lakstcistlümmcnd, laula-
tuse tund käes, õpetaja saadab amctikuube korda ja peig-
mees ja pruut astuwad tema ette, sääl lähcwad toauksed
lahti ja würst Woronja oma prouaga astub sisse.
Mõlemad härrad langcwad ükstöise kacla ja proua
, ia pruut teretawad üks töist südameliku suuandmisega,
ümbersciswate silmad tilguwad röömu pisaratest.
Õpetaja, Juhan isöber, päris Eesti mees, sest endine
on aasta eest mulda pugenud, köidab noort paari igawesse
armastuse sidemesse ja soldat Tõnu paugutab ükstöist-
kümmend suure tüki pauku roömu kuulutuseks ja mõnigi
wanaema T. wallas heidab pölwili ja palub oma sugulc
onne ja onnistust ülcwelt.
Rahwas rõõmustab ennast hoowi paal otsata ja
töstawad kõne pidamisel klaasi noorepaari onne pääle
taewa poole ja tühendawad neid waimu äratuscks ja
missugune peremees ci peaks röömus olema, sest ta tead
julgcste, mis ma ehitanud, puhastanud, seda ci kisu ükski
minu käest, mo lapsed ja laste lapsed woiwad rahuga
igaüks oma tamme ja pärna all elava, öntsamat elu ci woi
maailmas enam olla.
Enam kui pool walda on pärisperemehed ja waese-
^ mad koguwad kapitali ostmiseks. Endised täissciswad
kortsid on tühjad ja kaks talumajadest umbermuudetud, aga
selle asemel paistawad lolm ilusat ruumiliku koolimaja
waataja silma, ja kui meie täna koolmeistri käest küsiks:
Kas sa'omas ametis ka hästi toidetud saad, siis wastab
ta wist: auus küsija, minul jääb weel aastas ka musta
päewade pääle järele, sest minul on päewa maad ja paale
selle maksab iga peremehe laps minule aastas wiis rubla
ja sulaste laps üks rubla. Pääle selle saan ma oma
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härra poolt mõnda tergiiust, mis ccst mõisa sulaste lap-
sed ilma koolirahata käiwad.
Wanacma kõht on lustacaks ümbcrmuudetud ja ne-
mad walitscwad weel täitsa endise köha pääl, aga ei maksa
ühelegi., enam midagi.
Üleoja Peeter on mõisas walitseja ja ta näitab
hästi maokas wälja, ja ta töine pool on ka pool pakse-
maks läinud, aga nende endise aseme pääl walitseb Metsa
Saamueli endine sulane Hindrik, kcl juba laks poega
käeotsas jookswad ja E l l u tallitab, et tanu wabiseb.
Ka meie endise tutwa kihelkonnas koolmeistri käsi käib
hästi, scst tema juures käiwad paale 40 lapse koolis, ja
igaüks maksab aastas 10 rubla ja pääle selle saab ta
weel mõne muu teenistuse ja pühapäewasc oreli mängi-
mise eest sada rubla, wäljad andwad ka tükk leiba, nõnda
et ta mönc rubla Tartu intressi päälc aastas wöib wiia,
ct pääle päewa töö kcrjaminc wanas päewadcs kätte ei
tulo, kuida seda enne tihti on juhtunud.
T. walla sees- ja wäljaspidinc olek kaswis ja laswab
U'ecl tänapacwani, scst saal ci ole ühte peremeest enam,
lcs ajalehtesid ega tarwilikku raamatut põllutöö kosutuseks
ia päcwa raskuse lahutuseks ci locls, ja südamed ja käed
on päcwawargate juures andmises palju chk koguni kül-
maks läinud, aga kui kasulilu asutuste pääle Eesti- ehk
muule maale kopikud korjatakse, siis näikse, ct endine ihnus
koguni kadunud ja käed ja südamed igal pool lahti te-
hakse. Iga l t poolt aga paistab wälja, et Jumala onn
ja onnistus jälle Eesti pinna pääl lehkab.
Lihulas, sel 16-mal Jü r i kuupäcwal 1873.
Soldat ehk Lamburi-Iaak.
Tuhat kaheksasada ja wiiekümne aastal hakasiwad
Türklased ristiinimesi jälle mönc wagusa aasta järele taga
kiusama, nende elumajasid põletama ja neid ennast päris-
orjaks wedama. Wenewalitsus oli aga kristlaste cesseis-
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jaks asunud, mitmed ähwardused Wme walitsuse poolt
ei parandanud ristirahwa elu, waid nende elu läks päew
päewaga libedamaks.
Wiimaks pidiwad suured tükid ja mvegad õigust
mõistma. Wene Keiser Nikolai I. saatis omad söawtied
Türklaste taela paale ja soa sõnum tungis kõige Euroopa-
maa läbi. Rabeduse pärast tötasiwad Eüroopamaa risti-
usu kuningad Türklasele abiks ja Krimmi sõda, lellest
igamees weel mõnda rääki wöib, pölcs hirmsastk. Ka
Eesti poegi puhkab mõni sada ehk tuhat Sewastopoli
wallide ümber, kes oma isamaa auuts sääl langcsiwad,
aga nende hulgas elab ka mitugi wcel, tcs soa möegast
puutumata isamaale ahastuse platsilt tagasi pöörasiwad
ja nüüd oma wendadele Eesti maal wägewast tegudest
jutustaivad. M i s mina mõni aasta tagasi ühe niisu-
guse tagasitulija soldati suust kuulnud olen, kujutan siin
ülesse, on ta ühclc lahja, siis lisagu raswa ja soola
juurde, näitab la liig tuumaks siis tallaku wet päälc, ci
kõlba ta sugugi, no siis jätku tegemata, aga lugu oli
nõnda olnud.
Aastal 1854 woeti K lvallas kord nekrutid,
aga sest ei olnud wcel küllalt, waid kui mina parajalt
oma armukese könvas Kangru kambris kudrutasin, astus
kohtumees kotta ja andis käsku kolmapäewal liisku tõm-
bama tottada.
Kadri kukkus kaendlast kummuli ja kiscndas köwaste,
mina aga ütlesin: ,,Kadri, ega sa ometigi Kadrike ole,
kõhtu käsku peab täitma, ja kui mina ka kommisjonis to-
dust körwale kadun, tulen ma mõne aasta pärast jälle
tagasi, jää aga mulle surmani truiks. Kadri aga nuttis
weel libedamast, lubas aga truiks jääda. Jää mulle
truiks surmani, pääle selle woid mehele minna, wastastn
mina ja nõnda see ka sündis. Kolmapäewal kogusiwad
kõhtu kotta önnekatsujad tolku ja tömbasiwad onne numb-
rid ja säh sääl ta wedas, minu pihus põles nummcr
taks. Weel kord käisin Kadri ja tema isa jutu l , kes
mind palusiwad rahaga ennast päästa, aga mina mõtlesin:
Madis wötku, ma lähen parem isi kui oma raha saadan,
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ja ise eneste wahel ööldes, ei olnud minul enam kui
kolmlümmend lopikud kotis.
Linnas kommisjvnis hulgusiwad palju Eesti mehi,
mina aga astusin ette ja kui tohter küsis: oled ka terwe,
kosisin julgeste, kui Apsalom Iuudaliste hulgas. M inu
pää pügati puhtaks ja kähe päewa järele andis Kadri
mulle wiimast korda kät, ning mina kõndisin meeste hul-
gas Pohlamaa poole. S i ia wiibisime pooleks aastaks,
kus igapäew foaöpetusel käisime; minu liikmed oliwad
nõrgad ja õpetus minu arwu järele koduse töö körwal
mänguasi. M i t u korda soowisin ka Kadrida oma juurde,
siis oleks tema elu ka kergem olnud, aga kes teda minule
järele hakas wedama. Ühel õhtul olime oige rõõmsad,
sest ülem jagas iga mehe pääle nael suhkrut ja pool
pudelid rummi, kanade päralt, kuida meie siin sooja jõime
ja viskasime, aga pil l tuleb pitka pidu pihta, nõnda ka
meil. Töisel hommikul kõlas larin .läbi meeste: Krimmi,
Krimmi! sõtta, wacndlase wastu! Ühed nutsiwad, töised
naerstwad, kolmandamad kohmetasiwad, mina aga rüüpa-
sin tilgakese õhtust märga, pisardasin poole plaskusse ja
astusin tugewa sammudega Krimmi poole, sest soldati
pääasi on täitsa sõnakuulmine, ilma selleta ei ole soldati
elu mõista.
Ühcl hommikul Pistis päike oige ilusaste pää metsa
tuka tagasi wäl ja, mina ajasin ajemelt püstakille, aga
säh, sääl lendas tule pomm wöerast wäcst meie leen ja
põrutas enam kümmet pitkali.
Walgusc kiiruscl, seisis tcrwe rügement mõne minu-
tiga soa ridades ja ootas taplust, kuulajad saadeti wälja,
aga waendlast ei olnud kuskil näha ega kuulda. Weel
ühe öö magasime soa riistades ja töisel hommikul oli meil
waendlastcga tegemist. Esite mürasiwad üksinda suured
tülid, pärast püssid ja wiimaks anna Madis malka.
Mina olin päris jalamees. Edast astudes juhtusin koge-
mata nägema et körwal ühe mäe tingu otsas kolm suurttükli
seisid, otsad wacndlase poole, aga ühte inimest nende juures.
Toho tulist, kisendasin mina, targasin ilma lubata nende
juurde, oliwad täitsa laetud. Parajalt ronisiwad punase-
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püksi mehed minu poole, wotku teid, see ja töine, nende
sõnadega saatsin otsa otse ronijate poole ja pistsin tule
otsa, aga kui tint kukusin ma seliti ja anvasin elu otsa
ligi olcwad, aga kui tükki aja pärast kuskil walu ei tun-
nud, ajasin püsti, waatasin ümberringi ja nägin jälle
endisid mehi minu poole roniwad ja üht wecl minu pääle
sihtiwad. M a süütasin töise suuretüki põlema ja punase
püksi mehed oliwad kui tuulest arapühitud. Nüüd oli
amet käes, ja üks laeng töise järele saatsin ma waend-
laste hulka, ja see tegi imet; mõne tunni pärast ei näi-
nud mina enam oma rügementistd ega waendlasi ja kõik
oli ladunud. Inimeste ja loomade surnukehad katsiwad
maad. Mina olin täitsa wäsiuud ja wiskasin ennast
suuretüki körwa.. pitkali, aga enne kui ma mõtlesin, jäin
ma magama. Ulesärkades tundsin ennast ühes pimedas
tämbris inimeste wahel olema, ma küsisin ühte ja töist,
aga ei saanud ühtegi wastust. Dnncks tul i mulle meelde,
et mul tule tikud taskus oliwad ma tõmbasin tule
ülesse ja otse oleks ma maha kulunud, sest minu körwas
puhkasiwad hulk mehi wiimast und ja mind oli ka ncnde
hulka arwatud. Higi tõusis töine wajus mul ja külma
waristused jooksiwad mööda selja roodu, wälja pidin siit
saama, lu i ka läbi seina. Korraga kuulsin wahi soldatid
senna ja tänna köndiwad, ma kisendasin kõigest jõust abi
ja lahtipääsmist, aga asjata. Wiimaks istusin maha
ja ootasin walget. Arwata kähe tunni pärast näitas
paike oma Halet ja minu päästmine jõudis ligemale, aga
enne lõunat sain ma õieti lahti, kui surnud matma ha-
kati. Soldatite kui ka ülemate juures tegi minu juhtus
palju juttu, sest minu nimi seisis juba surnute kirjas ja
vl i täädus sellest juba Gesti maale saadetud. Mina palu-
sin päälikut jätte kirjutada, et ma weel elus ja tcrwc
vlen, ta lubas seda, aga on wist tegemata jätnud.
Pääle selle juhtumise läks sõda pidamine oma soodu
edasi, kord wöitsiwad Wenelased, kord Prantslased, aga
õiget lõpetust ei tulnud ühtegi. Wiimaks jõudsime Se-
wastopooli linna ja siin tuliwad kõige palawamad päe-
wad. Ühendatud wöcraste soa wäed tormasiwad tihti linna
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pääle ja said weriste paadega jälle tagasi peksctud; nenda
jöudsiwad tuud mööda, künni linnast paljad waremed ja
suurem hull soldatitest hauas hingas. Wiimaks wöitle-
sime neli ööd ja neli päewa ilma wäsimata surnukehade
otsas, künni Wenc kindralid käsku andsiwad taganeda.
Hambid kiristades ja weel mõnda surmawad kuuli saates
taganesin mina lähengi platsilt ja pääle selle tehti rahu.
Mina aga oleks sõda seni soowinud, künni ühte waend-
last enam ei oleks Wene pinna pääl näha olnud, aga kui
ülemad wanemad seda soowisiwad, siis pidin ka mina sel-
lega rahul olema. Waene olin ma sõtta läinud, waene
keerasin siit jälle tagasi. Mõnda kulla unikut oleks ma
wöinuo mahendada, aga ma mõtlesin ikka: See ei ole minu
oma. ^ Aga kõige parem nali juhtus mulle tagasi tulles.
Ühel neljapäewa õhtul juhtun ma külasse. Mõtlen
ühte ja töist, süda tahab rinna luud purustada, wiimaks
pööran mina Kadri toa poole ja astun soldati sammu-
dega uksest sisse.
Kadri istub pengi pääl, tanu pääs ja poeg korwas,
ei ühtegi muud inimese hinge toas.
,,Tereka Kadri, see on ilus surmani truus," ütlen mina.
Tema waatab minu otsa, läheb lumewalgets ja ,,oh
Iesuke aita!" kõlab minu lörwu. Poeg kisendab kui
ratta pääl.
Mina keeran uksest wälja kõrtsi poole, siin ei tunne
mind ükski, aga arwata tunni aja pärast tuleb Kadri mees
sisse, wötab klonks wiina ja räägib kõige külameestele
kuida Krimmi soas surnud, tema naese peigmees, nüüd
lodu käinud ja tahtnud Kadrit kägistada.
Mehed löömad risti ette, ohiwad, imestawad, oh-
kawad, wiimaks küsib üks noorem mees minu käest: ,.mis
sina soldat niisuguse jutule arwad?"
,,Pidage lõuad laada rahwas," hõikan mina, eks
teie oma walla inimest enam ei tunne! Mina olen kül
surnute kirjas olnud, aga M e elarraks saanud, täna
tulen teid ja oma mahajäänud armukest waatama, aga
kõik on juba töiseks läinud ja mina kõigest lootusest ilma.
Kadri ei ole minu waimu, waid minu ennast näinud."
lWanacma warandus.) 7
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Ka meeste südamed loid esite külmaks ja naud kah-
watanumaks, aga kui ma kõne lõpetusel pudel õlut jõin ja
tükk hääringid nende keskel ara foin, tungifiwad igamees
mind teretama ja soaloo järele küsima. Esiotsa läks elu
isamaal häste, ma käisin majast majasse, tegin tööd ja
sain päatoidust, kus juures ma ikka hästi södalugustd
rääkima pidin. Kõige lahkemast wottis mind Kadri wastu
ja ütles ikka, ta olla mulle surmani truiks jäänud ja
paale minu surmasõnumid mehele läinud ja selle üle ei
olnud ma sugugi pahane, sest mina ei wöinuo enam naest
wötta, weel wähem teda toita ning soldatile ei lähe siis
ükski tüdruk; aga ehk tulewad ajad, kus igaüks neiudest
üksinda soldatid ootawad ja need ajad ei näita enam
maailma taga olema.
Kroonu mind enam teenima ei taha, wäe kirjast ei
yle ma ka laht i , siis ei ole mina nüüd tala ega liha,
aga walitsejaks olen ma loodud, seda näed noor mees,
minu lepi eest kargawad nüüd sada hingelist, otsegu enne-
mast punase püksi mehed Prantslased, ja see amet jääb
mulle, künni hing mul rinnus ja lambad weel Eesti-
maal kaswatatakse.
M i s Lamburi-Iaak soldati auust soowinud, läheb meie
päewadel täide, sest üleüldne wäeteenistus astub tugewa
sammudega ukse ette ja sellega ka üleüldne soldati auustus.
Üleüldine wäeteenistus nõuab aga paremast ehk
hästi koolitatuid inimeisi, siis ka kõigel Eesti ja Li iwi üle-
pää rahwal aeg käes oma koolide ecst hääd muret kända.
Kus üksinda õpetajad ja mõisnikud koolide eest hoolt
tannawad ja Eestlased ise weel selle wastu punniwad,
saal waldades ci ole ühtegi hääd loota, need toed roöiwad
pea langeda ja maja ühes lahutada, aga kus Eesti rah-
was iseenda eest hoolitseb, see on iga wald oma eest, sääl
vn põhi lahu pääle rajatud, scst oma maja oletatuse ja
puuseintega on palju ülem, kui wöeras kuld katuse ja
hõbe seintega.
Kõige lugejatele sugu järelemotlejat paad soowides
jään teile kõigile tutaw raamatu kirjutaja.




